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DIRECTOR
José  P in to ra EL POPULAR
Málaga: un mes 1 pta* 
Provincias: 4 pías, trimestre: 
Número suelto 5 céntimos.
i / /
Redacción, Administración y Talleres; 
M ártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
No se devuelven los originales
ASO VII. NÚMERO 1.971
B l ^ M I O  R l ^ F I J B B I € A M O M A L A G AJOEVES 8 DE ABRIL DE 1909Ijds Grandes Almacenes de Calzados “Zapatería
Son los que presentan mayores surtidos en clases y Doyedades, El público que desee vestir con elegancia para las próximas festividades de s e m a n a  s a n t a , debe visitar 
estos almacenes donde encontrará» calzado de las mejores c asesV
Importante.—Especialidad en .calzado á medida bajo la dirección del competente maestro cortador-modelista don Frandsco Qui^ana
P la z a  la  CoM Stitueiéii, e s q u in a  á  c a lle  C o m p a ñ ía  (a n t ig u o  lo c a l  d e l  c a fe
S e  a d m i t e  l a  d e 'v ^ e lu é ló a  d e  l a s  l i o t e l l a s  
v a c i a s ,  a b o n á n d o s e  v e i n t e  c é n t i m o s  p o p  c a d a  u n a
De M  pueden calificárse las innovaciones que en Id venta 
ál detall viene introduciendo el CAFÉ-BODEGÜILLA MAR- 
TIN, Alameda principal 9, ofreciendo a precios sumamente 
reducidos, café̂  vinos y licores de calidad inmejorabíe. Pídan­
se listines de precios y muestras de vinos. Como vinos de mesa 
se recomiendan:MALAQUtJfíA
ifi Mbsálpóri hldr^Hcoií'mlsji]^
ti|w% de Audaliicia y de mayor e*poiíacl^ii^
DE
Josfeó Hidalgo Bspíldora
SstdéMs de alto y bajo relieve para oni|pen- 
tâ ión, Imitacionea a mármoles. 7 r^r
Fabricación de toda clase dé ob|eíbt de pie­
dra r̂íiSdai y granito.
Depósito deeemmito fostland y cales biáráu- 
licas.
Se recomienda a! público no confunda misarti-. 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan múcbo Peregrinos
H o t s  d e l  d í a
La seiaDa santa 
en
£ k s c e n a «  n o t a b l e s
t sin que se le apague la entorcha, gana un pre- 
' mió y es conslderádo como el héroe de le Pas-
Icaa.Entretanto, en !á iglesia, el patriarca grita hdesdééí fondo del sepulcro: «iVenid, tomad 
f luz de esta luz inextlngible y glofifícad á Cris- 
!to, que es Is.Resurrección y la Vida!» Todo él 
mundo, llévaido Cirios y antorchas, se preci- 
i pita hacia ias dos ventaijüiaa para encender
realizadas en distintos sitios de la población. 
Solicitudes
Pasan á las comisione? respectivas las si­
guientes:
Ptas. a  50^
Blanco seco de Im Montes . . . «
y como lómcds-o'ec^tM^ propios para enfermos:
Lágrima- de ácreditada











Da don Pedro Barrere,interesando se limpie 
la alcantarilla géneral de la calle de San An­
drés,por el lado de! Arroyo del Cuartov 
De los vecinos dél barrio de Huelln, pidien-
m ^ b n z á le z  • jüOF'ales ;medias, y calcetines, perfu»
se^^uménte el alumbrado y vigilancia de i
Gran surtido én pasamanería, encages, telas bordeas para blusas, 
mería dé las mejores raárcasi Juguetes, maletas y?sacos para viáje.
Espécialídad en artículos para labores de señora.
J a b ó n  J id e á l  (éspeciaüdád de esta casa á 1 peseta caja)
sn belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués de Lados, II.. 
Fábrica Puerto, 2.—MALAOA.
fl 9 3F3 CflUCIlMCi
|los, y pronto d  templo parece una inñt«»8á
La época dé! áño que actualmente atrávesa-|hrasa, á cuya luz se ve desfilar la procesión, I ¿el peón del cementerio de San Miguel, Jó-, - - _ v v .
mos íieVa á Jérussién multitudes inmensas de|thlentra» los heles claman á voz en grito, en * j^^clas. Interesando se le conceda l m |g |  «5»  d ©  Isiá CO D LiltitU LÓ lÓ ül. 1. ( a n t i g i l Q  C a f ©  .M s p a i l & l
todas las razas y dé las más distbtas creen»|griego, en árabe y en ruso: *|E«ta es l̂a tum-  ̂gjgyjjg .gyjjjg paraajenjjigf g gu curación, con
I ba dd Señoi! 14qul está el fuego y esta ,es la # motivo del accidente que ha sufrido en ei tra- 
católicos, fanáticos griegos y|fiesta!» bajo.
HACE MIEDO
rusos, turistas protestantes, coptosy maroni- 
tas, judios y hasta musulmanes, acuden á la 
antigua metrópoli dé Palestina. Al cristiano, 
llévale ahí el deseo de conmemorar la pasión 
de Cristo en los mismos lugares que fueron 
teatro de ella; a) judio, el amor á su primitiva 
patria y el anhelo de celebrar la pascua donde 
por tanto tiempo, la celebraron sus mayores, y
Pe improviso, cuando nadie lo esperaba, sa^er^ofeta^’Móll?̂ ^̂  ̂ de allí tan gran n.úmero de cristianos, Y sin jvincia,dictada eh^ecurso de aiza^^
dando á todos una sorpresa, el Gobierno bal aproximadamente con ía de nuestra semana 
concedido la amnistía para los que se hallan'santa, 
sujetos á procesos y cumpliendo condena 
por los llamados delitos de opinión. i luego, en Jérusaléa, éstos como dueños del
Ha hecho esto en circunstancias tales el y aquéllos, no sólo, por ei rigor con que 
señor Maura, que nadie habrá de agradecér- l®̂ 3®í'̂ ®® J® pascua, sinoi por ser desde hace
selo, por qué le ha quitado todo el aspecto 
de generosa espontaneidad para presentar­
lo como un acto de propia conveniencia ins­
pirado por el miedo.
Sin la manifestación pública del dia 28 
del mes pasado y sin la que se preparaba 
para él 18 del actual, los presos, desterrados 
y procesados políticos no hubieran obteni­
do esa gracia que ahora por temor y "por 
egoísmo propio les concede el Gobierno.
Ha sido este un acuerdo tardío, que más 
que un acto de justicia y de demencia en­
vuelve una burda cuquería política, figurán­
dose el Gobierno que con eso va á desarmar 
á la opinión que le es hostil.'
un siglo los verdaderos amos del santo sepul­
cro. Sus ceremonias son también las más cu­
riosas, pues las que se celebran en los templos 
católicos son casi idénticas á las que con ei 
mismo motivo presenciamos en nuestro país. 
&.<a8  p a l m a s  y  e l  l a v a t o r i o  
Hay que tener presente que la pascua griega 
coincide éxactámenie con la nuestra, póir la di­
ferencia de edendariosy. ambas son eif ia  mis­
ma época, pero con una diferencia de algunos 
dias, y aún semanas enteras. Las demás sectas, 
armenios, coptos, abisinios, etc., se rigen por 
la iglesia griega.
Sus ceremonias comienzan el Domingo de 
Ramos del calendario ortodoxo, eil la capillá 
griega de la iglesia dél santo sepulcro, dopde 
se encuentra una piedra que se dice ser «Z cen-
jLa p o r o ^ r i n a c l ó n  m u o o lm ia -* ; Mformes de oomlsipnes
Ma* I De la de Ornato, en solicitud de donFrar»’
Dos pslabras sobre ía fiesta de Moisés que' Cisco Fernández, pidiendo autorización para 




L ib o r io  G ra rc ía , 12
¡ —Á íá una comenzarán las tropas á salir de sus cuarteles respectivos, efectuándolo por compañías 
al mandó de tos oficiales de semana y con un cuar- 
í to de hora de intervalo, de una á otra, áfin de vi-> alfar laa aao-rarins dp> laft cinCO tplesias maS OrOXi-
musulmanes. i cón el número 31 de calle de puartelcs.
Parece ser que é.̂ tos instituyeron después| Aprobado. , ^
de las cruzadas, como pretexto para reunirse | De las comisiones de Hacienda y Jurídica, r; H ay  a s c o n s o F . —T o ló f ío n o  2 2 0  
én Jerusaién en la misma época en que acu- 1 en resolución dei Gobierno civil de esta pro-^
duda para evitar que éstos se hicies en dueños ? por don Antonio Bueno Vargas,contra acuerdó 
de la ciudad. La tal festividad no es más queídé la Corpíoración de 21 de Octubre último.
* Aprobado.
M oeiones
.  ̂ . r. .. . f De varios señores concejales para que seque está enterrado Moisés. En ella toman par-1 una gratificación á los macaros, por
í? los rincon̂ ^̂  prestados con motivo del actual
C o m i s i ó n  P r o v i n c i a l
rS?ia«a. « «.,,a.,i«««ao «,a>íA«,i«a« rTaoHa' UAS peregrin3ción quc, saUcndo de la célebre Griegos _.y musulmanes predominan desde Ornar, se dirige á cierto santuario
á orillas dél Jordán, donde los árabes creen
No ha comprendido, sin duda, el señor, del mundo. El patriarca de la iglesia cismá- 
Maura que todo lo que se hace á la fuerza I tica, con gran séquito de popes, revestidos to­
no tiene mérito ninguno. Estas cosas que | dos ellos con capas cuajadas de bordados en
tierra, árabes, marroquíes, iiidios y repugnan 
tésaisauas, que van devorando escorpiones y 
desgarrándose las carnes por el camino, mien­
tras las bandas de la guarnición turca de Jeru­
saién dan al conjunto cierta nota militar.
La sesión de ayer
Bajo la presidencia del alcalde accidental, 
señor Revuelto Vera, celeluó ayer sesión de j
reemplazo.
El señor Naranjo Vallejo, primer firmante de 
dicha moción, pronuncia breves frases en apo­
yo de la mispia. sblicitando que dicha gratifi- 
cacióuse haga éktensiva á los niózos de c^ io  
ybrdenanzáSé
La Corporación lo acuerda así. .
l l  «efiof Luque V4Ha!ba¿ deáea qué el tepafr 
to de gratificaciones sé aumente aun más, otor­
gándose algunas á los empleados de la sec­
ción de quintas.
Los señores Sánchez Pastor yNáranjoVa
illejo se ópónen, diciendo el segundo que lo 
[queInterésa el señor Luque débé ser objeto de 
[otra moción.
Este sé muestra conforme, anunciándola pa­
ca que tiene abiertamente en su contra.
Para nosotros la concesión de esa amnis­
tía era ya hace mucho tiempo una necesidad 
de justicia que el Gobierno estaba en el de­
ber de hacer; no obstante, si la hubiera 
otorgado antes sin regateos, generosa y es­
pontáneamente, se lo hubiéramos agradeci­
do; ahora no; hecho de este modo, á la fuer­
za, por miedo, por particular y propio egois- 
mo, no merece agradecimiento.
Los amnistiados, en esta ocasión, no le 
deben al Gobierno más que el acto de re­
frendar el decreto; la libertad, el regreso ;á 
la patria, ei desenvolvimienjo del fárrago de 
papel de oficio, se lo deben á la opinión 
pública, al pueblO; que es el causante del 
susto y del miedo del Gobierno, único mó­
vil á que ha obedecido el súbito é inespera­
do acuerdo de decretar la amnistía.
Hubiera sido ésta, por lo que en sHietie 
de simpático toda amnistía para la opinión, 
'unacto noble, geheróso y digno de agra­
decimiento, de haberse realizado cuando el 
Gobierno del señor Maura estaba en el 
apogeo de su soberbia, de su fuerza y de su 
poder; mas hecho ahora cuando dediña 
rápida y vergonzosamente alo«aso,humi- 
hadp, caldo, con el agua al cuello en este 
tremendo y merecido naufragio de su des­
atentada política, es un acto revelador de 
cobardía, es una concesión servil hecha an­
te esa misma opinión pública á quien el 
Gobierno del señor Maura tanto ha alar­
deado, temerariamente, de despreciar.
Esto enseñará al pueblo á no suplicar 
humildemente de rodillas lo que tiene de­
recho á pedir enérgicamente de pie; por que 
al fin y al cabo los gobiernos y el régimen, 
1*0 son, ni deben ser, más que servidores 
atentos al cumplimiento de la voluntad 
<ielpaís.
sus funcionés.
Sé acuerda pof unanimidad lo propuesto 
por el señor B tóna .
Final
Y BOhabieiídó más asuntos d r  que tratar, sé 
levantó la éésión, siendo las tres y media* 
Había comenzado tréintá míniitds antes.OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas rl-
segunda convocatoria la Corporación Muni­
cipal.
Les qne asisten
Concurren á cabildo loS señores concejales 
Naranjo Vallejo, Mesa Cuenca, Rodrlguézlra el cabildo próximo.
IMartos, Sepúiveda Bugeüa, Ruiz Alé, Larai inspector de alumbrado
fPwyaguvPeñas Sánchez, G f  ̂ áler Anay?, |  Terminada la oiden del dk. el señor de la
atañen á la generosidad, no se regatean niioro, dan procesionatmeisk la vuelta en túrnofggj.yglp BáfceM Gómez’ Ri-
i r  ~  i S a S l a s w r S
no pierdan el mérito con la demostración de  ̂ j  El secretario,8eñor Martos,dió lectura a! ac-1 de alumbrado.
que se hacená la fuerza y poniendo de j lav& id déf{üéYés sánto. Ita de la sesión anterior, que fué aprobada pofl Indica para dicho cargo si señor don José
heve que el favor no recae en henefici> e»-| Este hó sI  verifica como S  los caíóHcosI^ fpolpnio, diciendo que al crearlo no sufrirte
elusivo de quien lo recibe, sino ¿n el <íeidehtro d«l temolo sino al aire libre en un pa4  Pésame I graváirien algunó er presupuesto municipal,
quien lo otorga. I tio muy grande que hay entre la iglesia y*̂  el I A petición del señor Ruiz Alé, se acuerda fpúés Uich(r señor desempeñaría gratuitamente
En la vida se hacer, diíiohas veces cosas! cercano monasterio de GetseiáanT. Desde el ̂ consignar el sentimiento de la Corporación por 
que parecen favores én provecho de otros, I miércoles por ta noche, hay ,en é»té patío miles \ el fallecimiento de doña Manuela Jiménez, viú-̂
cuando en realidad lo son Sólo en beneficio I de peregrinos, y al amáftéééíáél jueves, fias-ida délas Iferas. ^
propio. . Íta los tejados inmediatos aparééen Cuajados de I  El señor Rodríguez Martos Interesa también
Asi l'e sucede ahnra aí Gohierho* la niédlo, se levanta una platafóí'ma|que CQíisté én éctá él pesar por la muerte de
«a es en realidad b e X i o 7 • ' « » >  “‘' O * ! A n t o n i o  Rosaflo. heimano del inrlsconsul-
„ .  a tontos aacerdótesy un ttonopata.e^ , . .
que el Gobierno dice que fiace á los presos, f multitud, que aigunoa^anos no baja de vein a Se acuerda de cppformiJad y testimoniar el 
expatriados y procesados políticos; pero el ■ mü almas, espera impaciente, empujándose, ■ pésame á las'réspéctívas familias, 
móvil de esa concesiíSñ no es otro que el lóprimiénóosei colgándose dé veútím̂ ^̂  y c ó r - | A áhntos dé ofició
provecho que el Gobierno pretende sacar fnléis, á qíie den las nueve de la mañana. A es-i archivo de la
de ella, porque se flprO que de ,ése « 9dph - l to . t« ; p j % .  »
vaá suavizar la actitud de la opinión publi- han practicado.
L h i?, La valoración importa 2.0Q3 peseta» y laTUSáléHy con su Ult3 tl3f& lictis de picdfss P».@* I|-i« npritns SPSfíntS
í S d í  *  S K  n ñ S f ’ í SO” eptobedae una y otra, 'acordándose pto-seguido de dQC6 popés  ̂ y micuuss ¿ lei subRsts
man asiento, aquérdespójase d^ casanúm. 33 de ¡a calle
tos y queda con sotana de color llia, sin ador-,1 a .
no ninguno La ceremonia es dé una sencillez. \  ^ nfeaidPnete considerando excesiva la va-
S d o .r e l  paW a?SS^^^^^ mantcipal pata que
en el empeine. Después se revisté Ue nuevo,
O trn e  las casas números 35 calle de la 
e h lm fn S ^ ” en griego un af“|Merced y 1 dé la de Franclscó Jáa?ó
Terminada la predicación, la comitiva íe- | 
gresa al monasterio; un acólito Heva el lebrilloL,i;°Í|T¿. 
del lavatoflojunto al pstóarca, y éste, moján-
do en el agua ui| de flofeŝ  hisopea ahun-:®®?;®/; . .  .
d^nteraenís, a su paso* á Ht hiuUtud. i  9̂ ,® *” ®̂‘̂í® ®” ® Boletín Oflcicl.I Extracto de los acuerdos adoptados pofla 
ru fb g o . saffFAC&o fgóipofaeión énel mesdeMarzoúitimo.
I! Domingo de Pascua tién§ «raioéa la | Se acuerda su publicación m  dicho dtefío 
misma iglesia del saaíO sepuletb ja  éérémo-f oficial;
nía del fuego sagrado, que en cierto íhódto éó-| Asuhioi queáados sobre la mesa. Informe 
responde á nuestíOs ohCíoí dei sábacio de deía comisión de Hacienda ch escrito dél se- 
Glona. Multitud de ielés^ ocupan el templo ñor capellán de la cárcel de esta ciudad, reiati- 
desdeeí ffia antes y algunos desde el viérnes vo á la reparación del altar déla capilla de di- 
por la tarde; porque entre los cismáticOs“̂ se cho establecimiento. Otro de la referida eomi- 
Considera acto de religiosidad dormir una no- sión en soHeitud de ios vigilantes dé láólrcfel 
che, ó dos, si es posible, juntoail sepnicro. Co- pidiendo se les asigne alguna suma para al-
desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
d s a ll»  d© © F a n is d a  n . ” 9
Páginas libres
Presidida por D. Eduardo León y Serralvo, se 
reunió ayer esta Corporación, adoptando los si­
guientes acuerdos. , ^
Sancióriar de conformidad tos informes sobre la 
epenta de gastos ocasionados en el Correccional 
dé Atttéquerá durante él mes dé Marzo úítimo> que 
asciende á la suma de pesetas 455*49.
Sobre las cuentas tnunlcipales definitivas corres­
pondientes á los ejercidos económicos de 1906 y 
1907, que rinde el Ayuntamiento de Alameda.
Sobre excusa que del cargo de concejal' dél^ayun- 
tamlento de Benaojáh han presentado don José 
Córrales Lebrón y don José Aguilár Tomay.
P^roponiendo se notifique al patrono del obrero 
Juan Merino M «^,;d  alta dada al mismo en él 
Hosphál provincial con fecha 31 del pasado Mar 
zo, á los efectos del pagó de las 292 estancias que 
ha causado en aquel establecimiento, que asclen 
den á la suma de 318 pesetas^
Y sobre las cuentas del cuarto trimestre de 1008 
que rinden los ayuntamientos de Torrox, Ardales 
Benaoján, Torremolinos y Benamocarra.
Pasar al letrado el informe de Contaduría so­
bre la laminación de crédito solicitada por don 
Manuel Nogueira Jiménez, en nombre de dofia Jó 
sefa Morales Galán -
Pasar á informe de Confaduríá el escrito presen­
tado por dofia Francisca del Pino Diez, consultan­
do varios 'extremos relacionados con la pensión 
que disfruta su madrasta que quedó sobre lá mesa.
Autorizar al visitador para que de acuerdo con 
el Director del Establecimiento decida en el oficio 
del sefior presidente de lá Corporación, trasladan­
do otro dél sefiór diputado visitador déla Casá de 
Expósitos, en que manifiesta no ser suficientes las 
catorce nodrizas presupuestadas, para atender á la 
lactancia de los expósitos asignados al estableci­
miento.
Y dejar sobre la mesa el oficio de la alcaldía de 
Cártama, incluyendo el duplicado del proyecto del 
contrato de arrendamiento de fincas situadas en 
aquel término municipal, propiedad de esta Dipu­
tación. ‘
f sit r los s grario  e l s i co igl i  s próxi­
mas. >
—El Capitán General de la región ha autorizado 
al Gobernador Militar para expedir pases á todos 
los jefes y oficiales de esta guarnición que deseen 
asistir á las fiestas de semana santa y feria de Se­
villa.
Servició de la plaza para hoy 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones; Extremadura 
I .” capitán.
O b je rla d o flñ  m eteoro líg ica ;
I n s t i t u t o  d e  M á l a g a
DIA 7 á las nueve do la mafian® 
Barómetro: Altura, 758,40.
Temperatura mínima, 12,8.
Idem máxima del dia anterior, 16,8. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llátio.̂
Noticias locales
M i o j a  B l a n e o  y  
R i ó J a J S á p u i d ó s o  
DE LA
O o m p a & i a
Vióíoola doi Noéí e de España
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
Bonito porvenir
Condetíados al hambre esí^mos los 
balo el poder de los resiaurad0fe3,;que tjo olvidan 
que los países éfi donde el hambre se 
son los se manejan con más facilidad. Dígalo
! sl no láñistoria, que confirma que durante los pe- 
Hodds de mayor míseriá ha sido cuando los gober- 
nantes y las ollgstqiilas qué le» an>P«»» tan he- 
m J  manea?» caplrateí é» >«» J  SÜqneaapibHca. V Mina íns c;naer»aéotes ro lo
mo conalanlémente ésMniniMndo núm s imit. 
títudea,que tropiezan y plsáíi á toa durmientes, 
abundan las discusiones y disputas en voz ba-'̂  
ja, que pasarían á saayores; si no cuidase del 
orden un destacamento de soldados turcos.
Apis de Unjarde
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace* de un modo comple 
toladigestíóh.—̂Molina Larlo 11.
quiier de casa.
Ambos informes duédan sobre la mesa. 
Sobreseimieato
Se íes un Informe de la Comisión Jurídica, 
El dotoiFgb por te maFaiiars^rTpirriMfG-jP^^^^^^  ̂ se sobresea el expediente
cesión del jueves, y !o mismo que entonces, ei; varios médicos y pract cantes
patriarca se despoja de su capa y su tiara pa- i la Beneficencia Municipal,
ra entrar en sotana dentro del sepulcro mis-1  hs aprobado el informe, 
mó. A cada lado de éste hay una especie de| Rooargo aiuñiclpal
ventanillas, y junto á éites esperan te aparición i , Se desestima una solicitud de te Liga de 
del fuego, de una parte un armenio, y de 1a Contribuyentes y Productores interesando que 
otra un griego, provistos de antorchas y acom-, se eximan del pago del recargo municipal á 
pañados de numerosos amigos. • las cédulas petsonaies de novena, décima y
El repique de las campanas y los cánticos undécima clase, 
del coro cesan de pronto. En medio de un si-1
lepcip iraponeiité, el pátr|ato9«pea «a tírio«n-f. . acüerda'lhdeSSf» a
cendido por cada ventanilla, el armenio y el J j ”“®S  ̂ empresa dé Aj-
griego eneiehüén en ellos sus antorchas, y en Í S i ! / ,  *̂®® <̂®
hombros de sus acompañantes son sacados del  ̂ servicio de acarreto de te carne
templo. Fuera esperan ligero» corceles. Los
dos devótos saltan sobre ellos, y á galope ten- 1  ' Frestipueslos
dido paiten para Belén. El que llega primero |  Son aprobado» varios presupuesta de obras
• ***”'*'** r _ __ _ ” ----- ----ignoran, de ahi que laf.4ta de trabajo y — 
de los artícuiós dé prifiiera necesidad vayan cada 
día en aumento, ya que ellos, por su parte, hacen
g do te contrario para que cese tan lamentable es- dp dh ‘éokh, f  éso, hOtllo suéede actualmente, 
Cuanao no toleran ciertas farsas encaúiíftadas á 
aumentar el hambre  ̂ ^
Hace tiempo que ¡O; previsores viene»
pidiendo la rebaja arancelaría délos 
jeros para evitar la carestía del pan. Nosotros mis­
mos desde éstas columnas hemos d,emostrado la 
flfeiesldad üé.qtie así señaba; en él€qpgr6s0 se ha 
interpelado al Gobierap, el cual, p&r bofia de! mi­
nistro de Hacienda,salió.pór la tangente en lugar de 
contentar á la arguméntációntoe un diputado corre­
ligionario ñueStro. A todo éáto los trigos del país 
subiendo de precio, las existencias agotándose y 
los acaparadores, casi todos ellos mauristas, ga­
nando miles de duros á coata de los que están pa­
deciendo hambre.....
Pero lo que no tiene nombre, lo que sólo puede 
ocurrir bajo un Gobierno amparador de privilegios 
es que, para tener pretexto para poder eludir la 
rebaja arancelaria de los trigos extranjeros, se 
consignen los precios oficiales de los mercados de 
Castilla á unos tipos mucho más bajos de los que 
en realidad rigen. Esto ya ocurrió en otra ocasión 
siendo ministro de Hacienda Navarrorreverter.
Conste que hoy también suceden hechos tan cen­
surables siendo poder los mauristas, los que de- 
biaii regenerar la patria y la administs ación, y te­
niendo eñ Oobernación á ün hambre que apelando 
á una moral acomodaticia, causa gravísimos per 
juicios á los industriales dé toda España.
Pero bien' se ve lo que hemos dicho repetidas 
veces: que del moretismo al maurismo va cero.
' ’ . ;  ' X. X.
H urto
En la sala primera compareció ayer Juan Maldo- 
nádo Vázquez, acusado del delito de hurto de va­
rios celemines de aceitunas^
El representante del ministerio público interesó 
de la Sala qqe se impusiera al procesado la jp^na 
de un afio y un día de prisión correccional.
Tlsita  de cáreeles
Cumpliendo lo qué preceptúa lá ley,'ayer se ve­
rificó la visltá general de cárceles, á los presos re- 
en nuestro establecimiento penitenciario.
-'"Ua el presidente de la Audiencia 
Hideron la vatro, los magistrados
don Francisco Pascual — FfanciscoPe-i
don Franciscq Alvarfz Yega y'«ó»a - ' ;  ipsél
niche Lugo, el sécrethrió del Oobiernd; troa-,. 
Márquez Laiueníé y ios jueces de instrucción de la j 
Alameda, Sáercéd y Santo Doiilitig'Oi r I
Tácttiia directaT E R N É f l A
Don Zoilo Zeniii Zalabariio





ffrésañdoVn ‘érireñ qué saldrá de aquelte ca-
»» .. ™ Ipital el dia 20 á tes once y diez de 1a noche,
Ett orden de la plaza déáyéií se dispone quejón ] para llegar áesta el 21 á las siete y vsnticinco 
motivo de la solemnidad del y i  de la mañana.' , „  ....aué
to vistan esos dos diás dé gala las fuerzas de esta | precios de los billetes de Ida y vuelta 
guarnición; que se izé el psbellón nacional á media f catorce pesetas cn segunda y nueve pe- 
asta desde las 10 del jueves Aigual hora del sába-« tercera.
<0, enlosedlflcios milltares; B lásftm os.-Por blasleraar en la »Ia pfl-
AKIo.
■—Hoy á la tres visitará los sagrari®8 el Qober- pjQ Cantarero y Francisco Santiago 
nador Militar,acompasado de ÍSnpn*) A m enazas é  Insultoa.—Ayer fué deteni-
jefes de los CuérpóB, Institutos, un j^^s Y depen-1 Q«ero Jiménez, por Insultar y
dencias de esta guarnición. |
varfí'/
i m
Una paliza.—En te casa de socorro de la 
calle de Mailbtenca se presenta! on ayer Jnan 
Enrique Morales y Francisco M?,ieos Molina, 
los cuales habían sido detenidos ia noche an­
terior por, los agentes del Cuerpo de Seguri­
dad.
Ambos se quejaban de fuertes dolores en el 
cuerpo, producidos, según manifestaron, por 
una paliza que hablan recibido en ios calabo­
zos de la Aduana.
Reconocidos, se le apreciaron a! Enriquez 
Morales varías contusiones y erosiones en la 
región escaputer derecha y región iumbar.
Al Mateos Molina no se le apreciaron 
señales violentas, pero insistió en sus ma- 
nifesteóiones de que había sido golpeado.
Curado el anterior,! pasaron ambos á sus 
respectivos domicilios.
Y áhora nosotros creemos un deber pregun­
te! á ios señores Jefes de Vigilancia y Seguri­
dad, que tanto se extrañan y se asombran de 
que te prensa hable en mal sestiáó de sus res­
petivos cuerpo», sTél atropello verificado en 
las personas anjes mencionadas no es digno 
de te rháyór censura.
Cfeeihos que no es un procedimiento legal 
usar los vergajos con ios detenidos en la 
Aduana, mieimas ios tomadores, los rateros y 
ios espadistás realizan hazañas por te pobla­
ción.
Esto es loque se debe evitar, y hay que 
suprimir esos biiosquetan mal se emplean 
con personas que nada tienen de qué repro­
charse, y áte»que se les maltrata por capri­
chos de ios subordinados.
Esperamos que estos hechos: no se repitan, 
pues contrariamente habremos de ocuparnos 
del asunto con más detenimiento.
Un íobo.^Mientras tes autoridades se en­
tretenían golpeando ádos individuos en los 
calabozos de la Aduana, se cometió un robo 
en te éalle dei Carril Mmr 24, salón de pelu- 
queitea
Los ladrones se apoderaron de varias ma­
quinas de Cortar el pelo y diversas navaja» de 
afeitar, además de otros efectos que encontra­
ron á mano.
El dueño del establecimiento, José Hidalgo 
Martín, formuló ia oportuna denuncia,y lo» la­
drones estarán á estas horas comentando el 
hecho, con te mayor tranquilidad.
Comisión m ixta.—Ayer se reunió te Co­
misión mixta, procediendo á te revisión de los 
^ * 0» de Benagaíbói!,v^enaraargosa, Alga- 
rrAftri y Aimargéii/
NO v X r f á  reumííe hasta e! día doce que 
cónfrnuará con los de ElBorge, Cánama, Cue­
vas Bajas, Benaoján y Benalmádena.
Feria de Se'ydla,—Les días 18, 19 y 20 
del actual, se celebrarán en Sevilla las tres co­
rridas de toros de tes ganaáéíias de Míura, 
Pérez de la Concha y Moreno SantanMíia, pi^ 
los afamados diestros «Pepfeíe,». -Bienveni­
da,* «Moreno de Algcclras» 
i La compañía de los Ferrocarriles Andal^es 
I ha establecido un
que saldrán de Málaga el dia ^̂ ®.̂  .X
cuarto de la noche,Hegando á Sevilla el 18 
i á tes siete y treinta  cinco de la manana, re-
s '•■rw'éí
D O S  « 0  CH0NU,I&ihv
»í|g®^^te®6g^es^6á§$ ÉsasÉBSSiise^iiiiÉII^
>-. ífeÉ».' ■ j tÉ i i i l i l^ iU É '
ytifcUMáseMWia^Ka^^
V*  ̂ r » J t t e v e g  S  4 f t
illl|^ÍitU|li|ll^^6ALENDA.R>0 Y gULfOS
B  I  I 4
LttKft meiíf-urnteci 131 íjis 2‘30 maiíaiia. 
SOi, íale 5,34 18‘30,
3
í á ¡iritíül.-^HovlftS 4>is fíiüdaB de peHejo.—Ma» 
tíaviJías y jÉüteiios del oido.—Rcosevelt sim­
ple paftíci}Iar.—El pan blanco suprimido por 
la ley, ?
A dffñ^ contiene las secciones acostumbra­
das de Avegaaáór liniversal, Ruetas" y  Pró- 
blemas, una serie de cuentos y narraciones in­
teresantísimas titulad® Leame usUd hoy, y con
Sernas^ 15,‘-JÜ |V ES 
Bantm dt Ady,—San Dionisio y San l i ­
berto.
Bantoñ ífe mañim.^Ss^niSi María Gleofé y
Santa Casilda.; ■ : ■ '•■V: \




P e m a iid o  RodrffK iea \
SAÍíTaS, U  y GRANADA, 31.-MALAQA 
SgtSíSicci^lí^to d$ Ferretería,'Bateris d§Go-¡ 
ffsfi’jl^^w-Héífkkieaías de íodas''cIaae8. p
Para íavorecer a« púbiiso con precios mwy ven-, 
tr"4ogos, ¡ee vcatSen Lotes de Batería de Cocina,
J o y e r í a »  l E " r ^ P - © © s ^Ventas al
c o n t a d o  o a U «  g a n a d a  y  » ! | | íS8  « fe l |a  .-i i a • .
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida
ü ^ A l i r t s a ..BE flPOiS I S il! Di C9Mi
fiáp«a!a% pm» feoler-as, pSaaeiias para lospl^f, 
csfpt-te, «oaaedoreé y fsías 
úo ímtura^
.. áa sLoií oapoSs,....,.
¿̂víjSii|g,„üí3iis:íEí Sí̂ —Málisgs
amenfear;! ár8ac|síío)Lofey2eí L^pex en la ea>
üejHb &ifsí03, eacoñt?|!idole .en eorapléto ee 
tado'de ett!briágueW^ '̂\ '̂'H
AlHos-;plvJÍ--El ©fjfermo pobre Franclsct 
Jiménez .fifaéncz, ha ingresado
Provincial. . „ ,, . , ,,„, ■'■'■'
Cesaailas.—Hansídcl^eclárados cesantes, 
P?y íudae cometidas en el servicio, ios guar­
dias de seguridad Rafael Barbó Ortega, Isidro
MoníproGonsález y Ĵ sĵ  A|[ui
Dennncíá.--H3 sido dénuif^^iío ej: cjon? 
ductor déí cocHe de plaza áüm. 98, como isr 
bacíor del reglámaísío dé carrúaiés.
Aotfós inm ob les .—Por cometer actos in<t 
morales en la calle de Compañía, fueron ayer 
detenidos Antonio Diaf Vicárid y Rafael Soto 
.González.. " '
Salidero.—En la calle dé Pav%ifrenté ^  
nútn., 23, exiate un salidero de águá oeTÓi'rer- 
moiinos, de alguna consideración.
Unferma.—Los vecinos de Ja oasa nátnéro 
35 de ía c?.!!s der la Puénte, biñ denunciado 
t)ue la Inquilina Rosarlo Pozo Alas, anciana
de 80 años, se encuentra enferma eii dic|ia ca 
ga,careciendo de familia y toda cíase dé íecur
iilísos, por lo que vive hace algún jtiempp : m iá- 
gfosamente gracias á la candad tíe^alguaos 
de aquellos vícínos. a '■
H u n d im ien to s .—En la caile dsl ^ rm e n  
y frente*^ lu  l 22, 60 y 03, ejdsten 
tras hundin en  ̂ u a  gu la ‘mportaiicia, que 
hace pelip'ríTi ri ti ¿n íto do carrutges 
E n  í uln s Le js r umero» 7 y 13 de 
laTofsecJe’ r ¡ p í n p í e á s d  de don Migue' 
Castañeda h ido denunciadas por eneon 
trarse en e la ío í íhoso, debímido, en su 
vista, proceder á la iüraediaía tíemoifCiOíi,pa®a 
«vitar desgracias. ■ ■ ■ ■
A co id o a te s .—En este Oobierno «Ivil se 
han recibid:: los partes deiícmdehteB i!él ira- 
bajo sufridos por loa obreros Ricardo Sánchez 
Raíz y Agusíin Campos Aguiíaí.
V is ita  d  i ¡nspocGíóa.—El Gobernador
ha designado al eñeíaS dé este Gobierno señor 
Caro, para que gire una visita de inspección 
al ayuntamtenío üs AtgatOcla. 
Deslgnacíóa.—Ei ayuntamiento :de.Comá“\
tinüa la novela Los cAcco/es del mor, ambas, 5 í?á ptsJ 2,<so—3—3.75—4,50—5,15-8^25-7—9—; 
en forma encuadernsbie. |ia90-32,S0 y 1 ,̂75 cu adelante hasta 50 Ptaa. >;
Oficinas: calle de los Caños, 4, Madrid.— í Se hss© «n botifío regalo á iodo diente que cosí :
2^S&:pe8étá3 8userípeiófl trimestre. |ps:e.ppr S5 pesetas. |
__ . p Bál@am<® O i? l© n ta l f
; cabello biánce, envej^^^ **® Callos, j
T ^ r  v i ^ i ^  lJ^ad y íen-| '¡jí̂  Vénk en droguerías y tí^djas J ^ ’ Pnincalla. f
diéis ef éabejilo negro, lustroso y abundante. I Utüco representante Fernando ; Rédáguez, Fe- “
Esta tlqíüra no copíisiíé .nitrato- ds plata.-Be; rretería «ES Llavero»-. ' f
yeúdé,en^|a&ípetfúm'í‘'"̂''̂ "̂ 3̂̂  ̂  ̂ Esetí^^xo d ^ ís to  dcI Bálsamp oriental. , ’-’l
v^% ,f3tyía:pai^a,sb^l^^ 1̂ 8 con- f |
gestioises de vientre y losjp;5decímkñtós he-i "   ̂ |
\moíioida|ejL qne Jifia, ciirfii'ción doméstica con i, • J  I w t S i a u i  a i i l .
Huñimdi‘̂ ^(Fáés!tétAbaígáSáxMhne») | > j:,a¡ LoM —José Máyqnosí Cétlik
M o to r .-S e  compra «SI motor de medio ca-f plaza DE LA CONSTiTUCiuN — MALAGA' 
bailo. £0 esta adminlstrncl^ informarán.  ̂ Cubierto de úa» pesetas, hasta las cinco de la
s fa s e ra l if e  » «fe Sffitos'i í  .  ̂ m#  i. .
Nadie I servicio «  domicilio ' ' ^  Los soberanos BriíanicOi visitaran Msssina
al contado y por, grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.^
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso ^ pesetas 4 25 d  gramo en opjetos
fabricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés. Orfebrería de plata de ley al peso Cubierto 
ñol con 4onsas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sm co b r^  hechura. ^  , ..
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata dé ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-grandes existe»-, 
das en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fabrica.
Talleres de Joyería y I^elojería moitt^dos á la moderna con inteligentes operarios para servir bieñ & 
tra  distinguida clientela.De Gibraltar, ■j!0tajtsmkstm
Efoolta
i B^coltaján á los reyes delngjaterra en su tra- ? ¡ 
'Vesí&'por el Meditetráneo, lossdfúcéíos Afeoh- fi
Y  G t t
Modolo».,Sa»m,M?rlaiaúm. 8,
M  M M m i
.,No- in¿$>o6£ ^ ||^ i9,Ioiiiog d-'nuevo prepa-T' ' '* ------ ■“ * - *-'■• - -
«adólie?. '«idfitor Stáúffsfe'’■■iLact'o-̂ Báctes vps |;.: 
d  más indlímlo paravéitá ̂ dáse, .d.e; efderr^s-í '̂ 
é ^ ,  m i comaiOímMs'ds'mvlMWgHmm.
Eli todas las. Mmáesas. : - |
Agéíiíee ■.diBÍtlbuldores;«Hifua -d,® Diego |..
Martla Martos. -> ...,5' l _ ’M.a?c®Gli3írls ¿Ictm5sííoypafseícoíi8ta5s50''^n
( feí^s KíS 48recho8 pagados.. •.
I Venfej losviuc-s d© suesaíersdaelaóofscmiií.
< 2 0 * » ? “ ^ ^ * *  í m * —
.. - 'i,, 3®<50£ de,l6 peseta», de|S(í4®51ébo'débonceiitracfóh ■
E e c ism á d o .—Ha Sido detenldó fen M ár-j* 4^3, d© 1903 á 5i dé 1̂ ,  á 5,á0. Montiili 
béba, el reclamado por d  Juez de lastnicclóa l^ ®» !^*^®»!®" _  ■ ' ■- - -* - ' ..................... .....  . -  » Isrísa^^ííO á.im,.;:So!et8- archísupcfior',#
y CalaBíis.' ■ |
 ̂ ^ _ '^ o j l e n e  |
El duque dé Cónnaughíí que era aghkdad® *
..,,,,. _ j  ■■Gibraltar'.pará .'^seiígíiir Ja? ;
#0 | #3Sá^tM él3l#!vIfine ^rSéhéí Qué féc|birár féfEduardo;
II® N áp9!© s,.^  . . í
El expresideritéde fe RtpúBiiea noHéamérí* i 
:Ca,nam2íCbÓ hOMl'^hOr i-.-: l
' V ' ■ \ l
Beiraha desIstidOi dgfiáltlVaÉéialá, de fór^í 
mar Gabinete. I
En su vista el rey encargó al general.Sebas-
F»>im©2?áé M-kt®]>ia© p © ? a  ©'b©i£©© 
..................© las®  á®Fés?^X íiií^sBÉPÓSITa EN- MÁLAGA: Gúarídes, 2%
^ ¿ p e © Í é M i  es?® flxaa«, J I Í Ik ó ia d i |ra  s i t o í s *  .11
p la te ip f©
■ A « T . ® P 1 0  ’f ^ A B O lf M .-  m  A L  % © A
de laAIamecla de cata capital, Bernardo Ro- * d ’
.dtig»#'##fñ.:(á) Baena„Autor del - robo ^vallascaballlrias. j  !|a??^á-5;y6,5ap^^a*,.
■Ama.» -pí^otlíbiáas.—Eq el Valle oe:. ,Ab- f fie S..píss, én adelaaté.'. ^  ■ ' ' ■ ■ '*
dajalls íéhím aidp intervmiidaá á; lés vi^iab^ Tiemo désdéiOá lí  péséías, vinagre pdro c» 
José Arrabal Arrabal, Juan Pinto Reina y v í^  á 3 pesetas.
Crísfobal Sánchez Rodríguez, varias armas t o* por bocoyes un real miaog y en
V̂ iwri "illSUÍV̂feR iorotóbldflí í p2Ttldá8 ÍSnpOríS21ÍC3 pfseios GSp8cS3ÍÉ®íí ;
^  V  «  o » . I ®«feaMé$a ss vsafi9 ím8Utoóvil;de20cB.Bét^nolón do tm oomplio»:—En Fuente = baíSoí, csiai auevo.
Piedra' ha sido-. deíenic|p Cristóbal Velaacb i '
Díaz (3l «Rebané». cémpHce de un robo veri-1 
o éíí el cortijolpíQpiedád d#jipn Francis- f 
. lyarto banzo, cuyo autor, Elias Velaaco ^
Füintés (á) «Salero», ya ingitsó en la cárcel.
leí impermehbló.-^La guardia civil
; p d C l e t i g n o  ,,
El ministro de-Ital^ ha entrégádO una Cártá j 
de su Gobierno ólréGlepdo resolver las actúa 
leadifícultadeSí; ' ? \ .
N o t a o f i © f a t '
‘ , Montenegro ha contestado Con ta siguiente 5 
nota; Antivai! conservará su carácter de puer-1 
tó comercial, y confiado en las buenas ret&ció- ] 
hes que sostíéng con Austria, avendráse á la | 
decisión de las potencias; ' I
Dicha nota há sido entregada á los' repre- ¡ 
sentantes de las potencias firmantes del tratá-1  
do de Berlín. - I
Esta casa tiene
la fáfefícadón ,db oíj  ̂ . , ,, , . „
oíréfeer iat público toaoé lós'óbjetós de pl-------
conttíáirádós ébh losde ótlfas cdsas similares del extranjero.
tO a d e n a s  o r o  1 8  k i i a t© ^  A » r a m o .
F a l s o r a a  1 8  m la t® » ,  p a r a  ©oño»-
A ^ © i  8 ra iii® »
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizáa& 
por el Ministerio de Fomento.
Cabierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Ley i 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin co brar hechura.
F á . l } r i o »  © U e r l % s ,  2 3
I S . O m p a a f a ,  S 9  y  S i  ' "
•I■' tíf
BI d _... ..... . _ ____  ̂ ^  . , . . .
ué Archídona détuvO-á Elhis Luque Cordón ,empleo del «Linimento ñ ú t i i ' ' N e u m á t i c o . 1.»̂ a %̂
(a) «Pepini3»̂  autor del robo de un impermea- *1°̂  ®.® ácido sahcilico» se curan ^|-das ágdcol^, bsjo la p.otección del
ble ál wúihoi dé Lojáf Jbsé feyaho Burpéño. 1.H! fissA á ifi /“áfcpl i «3s o crónicas, desapareciendo los dolores ú-TasEl «i-'eptifO» paso a tacárcel._______  ^primeras fricciones, como a3ímismo-.lás neural-
‘.rgjjgf*»Jsgaî WTOBBiaw^^ gÍas,por ser un calmante poderoso para toda clase
' ^  ^ A dóiores. De venta en la farmacia de Fí del Río,
, , G.© s sucesor dé González Marfil, Compañía 22 y prin»
■' Por'ÉvékóS ■eusdê tba ingresaron'ayér sis  ̂ ... -• - ■ •_____ __________
Tesorería de ■Haclqntía, .47.5^4,30 péseía?. ' ‘
De B u e n o s  A ire ©  1 __________ _____ _________ _ _ _ ^
d e S  A  'l .
nio celebraráse una Exposición internacional
. .a i s n s io e n e s  €L& T e j i d a s
. .■■'•'.■ DE ■ ■. ^V;El Arrendatario.dé Contribuciones participa al j 
Sr.’ Tesorero de  ̂Ij^cíenda háher hombrado aiixi- ] 
liares para el apremio por tbdbs cónceptos, á don 1 
Antonio Molínr̂ , Marlfh, dPn Arnferosio Maiijaly de j  
Mesa, don José Medina Donalíé, don Franéiscotf „  .. .. ^
Peláez Béandre's y don Baítássr Sola Sabas. i  Recibido en esta casa el surtido completo para 
: ' , , ' , . ; lyeranó, tiene el gusto de participárselo a  su nu-
“EI Director.genéjiraí.idé. CárábInéros cdihuKica al clientela en la seguridad de que erícontra-
iSf. Deregadode Hácíenda él'mCvimiettío .dé los J*á gran variedad dé gustos así como precios muy
res ha deeíĝ íTído presidentes de las raesas 
tliíctorales de aquellos dístifitds á los seftorei 
don .Migüü -B-indera Ariza y.Di-Astbnio Bue­
no Aguú'íS-; y Ropsentés á -Icis í̂ eñotéS don An­
tonio Sársch-jK Htísraoso y don Msnuí.1 Sán 
chSf Hirmoso. ■ rJ .-:' "■r.'v
Debiendo adquirirse pbrei3 , „ -,̂ 1 ' • -i:.  ̂ - ■ ; i- , u . ■ ' ■ ■.Pa5£¡4 ¿ ; ? a v : v o  dé gumiaislro .de éátal- Ftor ^Precfúóp general dé Is peu^ y qlases 
lee snunefá ia licitaciónigí^»® ô qrgaaíia las sifeuientes pensip
par í̂ tíi p'óxifiit* úm 12, é las ffiéz de la raa"|^ Doña Aiía Soler Ábfelían, viuda dés;- ‘guardfe afe- 
fláiia. ■; \|bnrdero  y primér íeuaieatede éiétciíbuQa^A^^^
• S o c ie ia é  Filapmóoitta.-^'Cón rtibtfvo dei8.Tgy3qr#* 47Q'-péséta'
oficíalés siguientes* • ? limitados.
- wD. Juan Rénííón ¿aniúán, capitán de la Coaiati- í:, .escala eq piezas de*granos de orju des-
dáncla'ae&stépona;dTád^
SASTRERIA
l̂ s, 'áiédé Vaiéneĵ ,̂.
fJYc-’í.
 ̂ DéñhHfe" ^^erífM aía, huérfána del ofieial í.
= dél Cfeérpó áróiiíar de Q|iéíñaá.raiiltares, tíun ja- 
|| cinto Valeria Kúliíñaa,fJ25péséfe^ ,
Se confeccionan trajes ¿ precios reducidos;
' "T
2 4Di&GUEilá DE FDMQOEIO
Ayer constituyó en ja Tesorería, de f e  
! don Carlos V. Schniidt, un depósito da j88,!.Ó ¡|b- 
I eéfes pava lá demárcadón de 30 pertenencias ae 
rmlnérai dé lilerro dé la inmá déaornlriáda «Ainá», 
i término de Alora. ■s
baile qua celibrsrá ía Sociedad' 'Fiisrmónlqsl 
el próximo Dümlrigo de Résüífecdófí, es mu:‘ 
cha la animación que exjsíe enha el éiemeaío 
joven de dicha Sociedad, siendo de eápeis 
qu2 resulte e^ís fiesta tan bnílanté como ío 
tías las que celebra dicho Centro.
Parejas da vigUanoÜá.—Con él fia de 
evitar kis frecuentes robos que ge han come­
tido durante los añas antéiioreg én las tnesas 
de petitoria que se instalan en las iglesias, él 
comandante de la giíardla municipal Pe- 
díssa, ha c?dénado que una pareja de este 
cuerpo vigile cadf. una de fes inpicadág me­
sas para evitar los cohsabiúóá abusos.
Nos parece la medida mhy ópbrtuna y d!g-|bidá deSáíárés y Snyalongá~. 
nade elogio.
Pertenonoias.—Don Adolfo Reyes Gal®' 
to, vecino de Málaga, ñá préseníado 'solicitud 
pidiendo noventa y unáperténéncias para la
mi«a da plpiJiO nofnír<aaa Sáh José 2.% si-| Bu IaCQmandanci3.de Marina se celebró ayer
Pinturas prepáradas, brochas, pinceles, barni­
ces y secantes. _ "
Espe'cíficos extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales. '
' , Precios reducidos
MARTINEZ, 24,- Y, ALAMEDA PRINCIPAL, 6
m á l :a g a
Di® .ILOEÍ.#»©® ;
Aseguíah distintos periódicos qua ínglaterra 
toraarácparté en la conferencia relativa á la ane­
xión de Bosnia, caso de convénir á las ptíten- 
cilfe; . . ,.í
E! Gobierno británico se muestra propiolo: 
á reconocer la anexión de Bosnia y Hérzego- ] 
winaá Servia. - ,
- B x e ^ le x k te  F© si2l t a d o  | 
Las negociáciones entabladas entre Italia y > 
Montenegro acusan e! excelente resultado que 
se esperaba. I
D e W a s .A Í i ig to ia  '
m wrnEL m m m ñ M im áJaler ]í depósitt de aámles de Mas Éses del país;
Éxtenso surtidp en repizas para balcones, .lozas para solería de todas-medida» de máfmol­
de Macael y de Goín. Escalones de mármolde Macael de iceníínietros de espesor coú̂ íaVÑ , 
cas á ptas. 9 él metro colocado. Frégaderos de dos tazas mánaol de Macael. á ptas. -,,-j
Y iSl,*ÜSOL£fe'-»wTiBLEROS
=ldem cuadradás cOn letras de relieve con j-épisiLápidas de mármol blanco desde 5 ptaé,=
y alcayatas doradas á ptas. 12. v > .' j
Esta casa no costea corrédores ni se ofrece á domicilio coh catálogos de lápidas si ño |04 
solicitán los partes interesados, pero si vende mas baraio que Ips que solicitan el trabajq de 
lápidas con catálogos. ■
i r i 8 i t 8 :p
Taller Santa Mh,üa 17 y Depósito Correo Viejo 6,Málaga..‘aiílíípenĝ  laio y
CalS« S a a  d'? Oiost,
----- ;SJ-
El departamento dei Ebtado snuncia que
las autofidadea inglesas no permiten á Castro | w
desembarcar én'.TíiKídad; . ' ' ■ i iiiiiiiii
D© p G n s t a n t i i x o p l a  1 O O g p a U lÜ  v Íh u S u <í 
Eíi el mar Ñégro has» naufragado varios bu-S  ̂ ->»
qusa á causa dei fuerte temporal remante. i  „Loa «hn^adoa aon riimpronna Eduardo Diez, -.isu-ño dé este egíaolecímieaio, tn eomninac ón ¿e unLOS anogaaos son numerosos tmío* de Vaídeneñas kan acordada para darlos Á conocer 4' ?o
¿-.l®S'adla- ■. Sdssríoá.iorsigmeníeáFREGíOSv..
El generaVCastro ha desembarcado bn Foit litps de vinos Vaidejisñ^s into Pt§* 3 10
lu ifcl« ida * 1 r»»5
tó. id la. » l.OD
id; id. id. « 1125
Id."--- ■ --.id.' ■
' ■ F©i* jpáti^tid® ,©3?@ei©É .© © xaT® iáel© ^^® s
slViá,gi,y Ihs, eaH«,pási Jae;á, ;:p|as./. á®'
■:PABT1L.L.AS
Franqe (Maríinics)
:".D® ¿ .^ isb o a  ' : -
¡El sábadp se conocerá oficialmente el-nuevo 
ministerio. - - ñ
Es probable que el general Télíz se encar­
gúe de la presidencia.
Del ministerio de la Guerra, Csiloa Bocace. 








16 litfos de vino Valdepeñas Mahcd;  ̂
8 td Id U id. 4
4 id. lúe






NOTÁ.—También hay en aicfea casa Vinagre legítimo ds «va á !1 s cales loa 16 Htrbs.-4tín litm 
0*25 céaíiino».—Con casco 0'*35 Idem. . ' ' t ■
Se garantiza la pureas, de estos vinos f  ei emeHo de C3!« establecimiento abonarérf£;fiáof 
de 50 pesetas al que demuestre con certiñeado de an^iisis expedido {>or el LaborateriqrMúajM
TRANQUE t o ,
El Aájnisíerio. de la Guerra ha concedido bli 
retiró qé ÍGO peseta^ á ¡don Martin Fernáodéz Cá- 
héra, sargenta ce cambineres. 'L  /
La Ádmínisifaéión de Hacienda ha apiroibadol 
! las matriculas de subsidio industrié dq los púb-
m  Ü a v i m ^
(MAleAiBLicae ial
Son ten eficaces, que aún en los casos mást-é- 
béldés consiguen por de pronto úh gran alivio y 
I evitan al enfermo ios trastornos á que da jüg^r 
i una tos pértiriáz y Violenta, permitiéndole déscan- 
i sar durante lá noche. Continuando su uso se Ip- 
; gra una curación radical. ! ¡
Precio,: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franqüelo, Málaga 
calle Martínez n..® 24,y principales farmacias,
ta en el paraje Cañada de San Autén, - té£m|mi|una juhta úé cápltah&s, integrada por los de los vé-| 
tíg Mijas. ! : I pores ̂ Sevilla»,^«Ciudad de Mahón» y cAmpurd^^
Miatfficulas.
Semanalmente se reciben las aguas de éstos ma-
LariOüiU bajo.1 _ í  ñ mstfiíulfl ño para emitir fálío en el expediente instruido i  «aútialéS éil Su depósito Molina i
Boofldtí»® »
veraidad de Granada él Ríóximo més de Juniol Los éongrégadosl después de estudiar détehlda-
estííí-á abierta desde el 1 al 1̂  de Mayó, |  menté él ásüiíto, resólviérón que se tratábá ¿é |n  
PMeo.—En l8 Salade lo Contencioso ad-l casofortuitoy por lo' táritonópoafán exigirse res 
mistfstivo del Tíábuna! supremo ae tramüa él ponsabiiidades. 
pleito Incoado pos íós Sres. Federico Qross y
Frópiodaáós etípeoiales 
íDEL AGUA de la SALUD , 
Depósito: Molina Lsrio, 11 bajo.
Es la mejof ágúa dé iúesa, por su limpidez 
sabor agradable.
D© M a l t a
Dos cruceros y cuatro dsatroyerg marcha"* 1
pal que el vino contiene materias agenas al: producto ds la uva 
Par» comodidad del mibiieo hay una sucursal oe -ulsmo éü?tfo en caílf nos ñám. 15
ron á Génova para encontrarse con los reyes |
de Inglaíerra. I preiidente del tribunal de oposiciones á la
^ cátedra de Química ms'taiüTgica de la Escuela
Ü0 Pi-OYm cias éeiííral de ingenieros Indóstflaies.B1 c i i m a s e s i i i s
„   ̂ T A b i in ^ .  I De ha sido levantada la Incomunicación al
D© V a l j la d o lid .  IcuTa TordecUlas,
El guardia thuerto por nú loco, se Ilamítba l f e s  se nléga á recibir vfê ^
Justino Díaz y había ingresado recleñtemeníe| Paretíe que en la causa sé norabrará acusa- 
eii el cuerpo. ídpr privado,' DaHviosea I .Fiaatas'
Por no resultar nada en su contra, fué Iiber-| En los círculos aristocráticos hemos oido 
tado el condnctór del automóvil que rastó al f decir que para obsequiará la princesa Pilar de 
estanquero. ' _ _  [Borbónj organizaránse
Bs inapreciable para ios conyalecientes« por ser
D e S © Y il la ; .
, Se encuentra en Sevilla el agregado mUítar 
Siamés, Chai Hay. !
A mediados de mCB se aguarda ai réy de 
Siam.
Ha llegado el ministro de Trabajo francés, 
Mr. Viviatii, á quien acompaña su espos^. , 
D e AleeciiíPffiS :r °  do íáñ^sm cntíim acuerdo del Tribunñll^ se procé-léaíimfirátíte
‘ ’ ,*«e.;5irn £ . H*î íA«Ha rfí» in ña ^ í^s uveríás' súfridas pór| Es uh pfééerva«vé eScim contrs:¿ití f:neltrenco.ffeoiIegó á esta población el
i .«:■
gubernativo tíe Hacienda,de 1,0 d.a. -Diciembre’' gi «Bereneuer el a S e >  
de 1908, sobre deseMimáción de un ápiremip̂ ^̂  ̂ ’
solicitado, Importe dé úa adeudó dé aceité. |  
FublKrac!!.ori0ii5.‘--Hemo8 recibido los cua-^ 
demos 65 á 68 da la notable obra Hisíutia del;
Levantamiento, Guerra y Revolueiótt de España , 
escrit:V por el insigne historiador Sr. Conde de ¡
Toreno, testigo presencia! de aquellos glorio-' 
sos hechos. . ■ . . ■, I
D.e venía en casa del Editor  ̂ Felipe GOnzá- - 
Igz Rojas, calle de Rodríguez San Pedro 9, Ma- I 
drid y en todas las iíhrerias y centros de sus-1 
cíipcíones de España. . |
; „,: .. V. .. .. itér^p^^éi'. ' 
Vapor «Cabo Quejo»; ds Ma?«§Ha. 
4{jem cEsp^a»,'de Qtbrattar. . 
Idftin «Amalfî f, de Mar&ella.
Idem «Málaga», deLondres.
' Bugsm deepmhadm 
Vapor «Capo Quejo» , para Bilbao.
ifefecciosás. |gobernadof del Banco de España; señor Gar
Mézcládá éóñ vino; es sm podei^sq|ápico-íre“|cia Alsx, á quien acompañan §a hijo político 
spMitüyenté,''■ ■ ' f y un secretario. '
Opa láseftitórmsdades del esíóniag^produci-i 1 ^ 0  B © ff© © l© lia   ̂ ^dáu p«r abuso; del tabaco;
Es él mejor auxiliar para las Óigeét^es diñ- í La poliefrdetuvo al «ereno y vigilante dé la
clíes. i Fábrica de hilados donde trsb&jabá la ¡tnuier
aV
'Juií<
Disuelve las arcnHías y piedra, q p  pf^cen e! que se halló hérida noches ánieríorési 
marde oriaa; , iHan declarado varias obreras que debió le­
sionar á la infeliz alguna compañera.^! "  ̂ .
Loságentés ÓYñcticán activas diligencfes en
Usándola ocho días á pasto, d ésáp ár^ já  iétfr'rifefs;: ; . ;■ V ' .',,̂ '.1. : ' = 
No.ílépe:rÍyaí cohtfalf n^ürá^ténlá^ ■
01*: 40  oín.-boí@íiai4e\i.lií!r^^^^
por fáíró(lmffiti-^íl ,éP,cósó'óh arro^ éJui 
siás;49 sacps'cónafre?!:^, á '**‘̂ * .̂. 25
la  recopUación que de sus recuerdos hace en^Mriles con yj|i0,;,á Úallégó; i4’8áco8 coa mlúérál, 
la obra Mis Memorias, el eximio A1e|an(&'ó Du- á Juan Reé'd; lo bárrllescon aícohól; á Herrera; 133 
mas, padre, constituye una narrációni Inthvaóe barr^ de plomo, á The Llnafés y CÓmpafiia: 114 
cómo Físneia ab íió, durante el üSíimo siglo, barrires con VTho, ájiméftéz^
K s e F J m cntr'.. qoe se OpOüIa.i á SU mar • con, ateohoj, á Bueno; 12 cajas con azúcar, á D
C  .v a  a U .cu ad ern o .
M ü y iM P O H T « E
El mejor remedio para la saludes d o r ^  én pp-
íráa dé hiérrol
bl U4 l ^üAo ál Vuda de Liú,s>Taŝ p̂  dt 
Bd »íi , fíe !n<r rusifiá corresp mdsi A fe pre 
seííte gtmpri rl numero 14 se expendén á 15 
céntimos el ejemplar, y coptleqi^n 3^ páginas y 
lámina suelta.
con vino, á Martínez; 13 sacos con mineral, á Mu­
ñoz; § barriles con vinOj á la orden; 3 vagones coi 
carbón, á'Juan Radtlgüei^, y 17 barriles'con vino, $ 
Morales;"  ̂ > í
Gallito //.—En el púraero que és^á á la ven-; 
ta del popular ^etmnmiQ Respetable Ppplico  ̂, < 
aparece ea aú pofiada láiótogtafia.4ó]^yñU§n- 
te y aplaudido matador de,noviao», que encá- 
be.za ésta íiiieas. . ' |
Ei citado semanario publica las acosiufebm- ‘ 
das notas taurinas y teatrales de gran actuali­
dad, las que siempre son acogidas por sus nu­
merosos lectores con sumo gusto, por el buéúi 
corte y humorismo qiie tienen Jodas sus fefór-  ̂
míéiónes.  ̂ I
iB s t r i iG e ió iJ i
H« tomado posesión del cargo d j raaestfo auxi­
liar de la escuela dé Tpjrremoliaos, don Franciscó 
Doraenech K.ótíici’o. .
A instancia del Ayuntamiento de Antequera, sé 
ha dictado una re^ü ordem creando una escuela de 
niños y otra de niñas en Yillanueva de laConcep^ 
ción.' ' ' ' ■' í-'í
SB
J o s é  I n i p e l i i 1 i © x t i
M M ic o - C i t^ já ^ o :
Especialista en énlermedádéá tfé'íafeMfl*? Par^iAlrededor del Mundo pública esta seipana, entre otros, ios siguientes artículos, en su me- 
ycria profusamente ilusfeados; ------
tos y secretas.r-GonsuIta de 12 á, , 
Médico-Directór.de los ^  X TRE
^  ^  7 Abril i m
D © R o m ©  -
w| BehaníegIg!rado%r^;fef‘lesóíi!enes en MÓb- 
;j l c ^ , 4 csü '^ deisúévo^fflbüésfó.' '' -'''í '''
viisfá ífe la, aepú-d,qél puebtó, los ckra- 
binéros díéían Una c^rgé, réifeiíáhü dé lalu- 
cht ctíatío muertos y varios heridos.
averiguación; del suceso.
La mujer herida continúa gravísima, siéndo- 
ie imposible hablar. v -
p ® y a l< q ;m c ia  ^
Xa goleta /#s Cafe/fls. apresada por luer- 
zás de cárabinérós, traeAir importánté cárga- 
meÁto4e contrabatido, compuesto qé 500 §a- 
*cós azúcar,500 de café; 10 Cajas de ¿uaryaba y 
800 garrafas de miej.
-^Circula la especie de que el rey Edúarqo 
de Inglaterra visitará la Exposición feglonal.
, : ..■,fe© i;.rfa.J«.in®a'V -X' - '
L’a princesa Luisa, hija de ios reyes de Ingla­
terra, regresó i  Lóftáres, bastante mejoradai 
Acómpáñ&felós duques de Pife.-"'V ■ :'’ie ,:,te d rid  '
7 Abril 1909.
 ̂ < X a < « ^ a © 9 ta >
V Ei diario Oficial de hoy publica, entre Otras; 
las siguientes disposiciones; i
¡ Real orden autorizando el establecimiento 
del servicio telegráfico de prensa, á tasá redu- 
cida, entré España, de una parte, y York y Ha­
bana de otra.
, feisntfeqyondo el 5Q piQ de la tasa terminal
Óspañófe;':'"'' " ‘
Dicta qddJas regla? á que. debes
tratóládbs qus óidM
yarjris fiestas, entre 
ellas un baile eñ el alcázar real, Oúo -en el pa-; 
iácio de la infapta Isabel y un cotillón en casa 
de ja iñarquésa de Squilache, qué en breve re­
gresará de Baria.
Es posible que el domingo tenga lugar unú 
velada, en sustitución dél bsHe proyectado en 
palacio, variación que obedece al estado de 
doña Victoria.
/ ¡ ; 'B u © n o s ;p 2* o p é s i t ® s  - '
Anoche se dijo que muchos centros y ehti-̂  
dádés de Madrid no están díspueMos á hacer 
el juego á detéfmlnados elementos en las pró­
ximas elecciones, y que han decidido pre- 
iseater- eandidátos prestigiosos y recomen­
dar al comercio, la industria, la banca, efe., 
que no voteti lá candidatura que formen los 
partídos pol ticos, por entender que quienes 
van con ese carácter ál munfeipio, atienden 
inás alfeterés de bandería que al pábllco.
Dice un periódico, qéte no pofprohl^ ab- 
suídreneníe en Maérid, ¡debe d^Síatlrse fen el 
résío de España deóeiebmr Ja romería cívica, 
previo permiso.
V si todos los goberiiadores y alcaides la 
prohíben, démostraráse que el Gobierno tiene 
mieqó á la romeiíia nacional, suponiendo en­
tonces cada auto prohlbitivoí; en los peticlonaK 
ríos una adhesión á la roaieria cívica, y en las 
autoridades testimonio inequívico de qu,e,€tbe- 
dficea aiminjsí^ másflue á la Ley; V i ■ n'
■ :JÉ © t»dui*a '■ ■'
Ayer se efectuó, feiiznieníel lá botadúra’ déí 
transporte Oeñeral tobó: '■ ■ ' ■ J*
■'■ y.; 'D© <^l©jó©ipnes-,
Lacierva ha dicho,que dentro de dosió tres 
días publicará la Gacela lá convocatortá para 
las elepciones lijuniclpaies. í ’
Ch'é.é que podrán verificarse el 
F i f o y e c t o  
Sánchez Guerra confirmó que presentará 
un proyecto de regadío para toda España.
' «S I ]Llb©i*él»
Tratando dé la próhibiciori déla meriendai 
cívica, escribe El Liberal: No se esfuerce él
domingo 23i
. ..
Para impedir ia romería, so io rif^ ; tinaje-
dio los conservadores: Irse
.. <£!i G l© b© »
Acerca de las próximas tlecciOí 
Globo» que están liaihádife T  s 
verdadera, frente A frente, entre el ( 
la opiniós; porqué láálégftiir^'^"^ 
nen su mejor modo de mah 
urnas. ;
A luchar, puéi; termina dicffndd» 
«,E;1 JPaifit*- 
Según El País, la i ptóhibNiiAtiídê líK 
da cívica ha évidenciadp que " ~ 
terpreta la Ley ésbeéh¡a y< dé 
periúfelo de liberales y rí
, ejiizga licito qúé'jóá,"ébtMt|# 
jifia y lós advéísariós dé lá Jmen|ra
ála
Qpiéchs loS doihítfgos én; étí tanto
que á losTepublfcáabs y al puébll̂ idê Madrld' 
se Ies mega ese derecho, por loríl^ifiqs que á 
Madrid'ínsuítsa dfr continúo.:: ' ■
I s  Junta consuíliva de la ArmadaíÉfeésl̂ s- 
gado á Ferrán diz el inf oime efeltWrhítÉíCa 
la córitestácíón dada por la essf.Wfe. 
real 9í,den módifícáqdo éicífeeuwó 
cuadra. ' . ' . V; /
' Ferrándizló ésfe^ÍaMfeom^¡^bd,
ción de abs cómpañenos en W  bilí__ ^
que sé oe ieb íev :'••■■ >' ■
El marqués dé ¥aídíil'd, e»i unfián̂ ^W 
diputados-de Pámplóna, visitó y
á Maursv interesándoles eí índa^^dp Í(Í“C‘ 
nado PQT la Audiencia de aqtfeUâ ciBflíMF ®‘ 
cual tíQ Jigjura en Jas graefes dé^
Sántó. ^
El martes se celebrará 
qúele eh honor de ios principes japoi|j Í̂j8 '̂
■ ■ JÉ fiíisaa- í
-Ermirnsíro ds Marina ha firmado elboáctifi
lijare de las óbras que j e  proyecta# 
el dique M ^rg , 'uno de* fe Garraemí> "
COncem^sm.; él pfeó á  fe re^erjfe s?;l| 
dief tí^iñfef^^a de miílaa don;¡3^é|q.
tiez.




Dicen que el nuevo rnimsteriqs
Gobierno en inventar efugios, porqué es inevi-f ttirao'eH láJIpÉm e 
íablé para el 184é Abril lá movilización de los 5 Presidencla^y Gueira, Tellez.
espsñofes, ' ■-
Mili é?í:l 28íos" fe ó e-'p an "los Iñá 
cuerpo de seguridad. ' I qütóren protestar y próíesíaráa de la política«
Nombrando ádoir José Rodi^guezCairicidol de Máura^> , I
JusUefe, Aiáfcso. 
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Diái B a )* d & lo i ia  
Continúan los comentarios sobre las elec
clones próximas. . «
La Cámara de Comercio, e! Comité de ©e 
fM árSóóíll f  otras entidades p/eseatarán 
Midííátí^, p ro  él resuUaáa dé la lucha
la éblidatldad y de los qué á éUa
gf^íáblico tobaja para constituir la derecha 
8é!í^fl2> puede üecirse porque se
d^cbnoce la actitud de la Liga. 
toSSaííistas se han — -
D e p a s e o
El señor Maura ha paseado esta tardé por 
«í Retiro. : ■■■■' ■
Dice «El Mundo» que ios aóíi^éflqs plan» 
tearán, con gran empuje, ei 
seguir que el Gobierno derogue iniu 
meóte la Ley de juíisdiccfones.
13^0 V i a j o
El señor Alba ha márchádo á París y 
dres.
C o n v l e í o  y  © o m fo s o
El autor del Cíimén cometido en el merende­
ro de la Carreiera de San Isidío, declaró ante 




hecho, y qu^ élreunido para tratar deicnnfesófué ñor los viAi«>ntn!i nmfpHfrnrtírti ít>icoiifesó fué por los \iolentos prócedímieatós 
|á que lo sometiera la guardia civil.
I Luego declafaroní la amante y los amigos 
¡del Cíiminal, quiénes lé acusaron, y anifé o ías 
|manlfeatadone8, el siijéto en cuestión sede» 
iclará autor de! fageainato y negó ?qus lo ro
elecciones; reservando los acuefdos que
addptaréín,''''''’'̂  . w'
; ■Eám taása;és?;  ̂ ^
S  acíos áel Áyuniamiénto ss
ha yé' l̂fícado ana importante raunión de laSg,
vivas dé la capital, tratando del prq»|i®s le hubleseaMlííató^^
pil^bisbm u^cádósss mhritimsSi'-^
En la CarreraíSie Sah^Erañpíscb, cuaadoín- 
b-nefiuo3 a los puertoí espa-pentaba cruzar él csntrd dé la vía Celédihíé 
i  m « I  Moreno Veiázqiié?, qué iíeVsbh ele te mano t
hi|a suya tíéa cinco años, fueron arafeaá 
y ^^^hraíntere-igiyopejiatjag ppjr |as muías de un; parro, que
spBdblé.qhé á 1̂  mayo? brevedad se aprusbe la liba cargado da'hsiiíias.
2 «  1 I La niña recibjÉ&« graves heridas que dejé
féÍP ®P^g^" |d8 existir al Ite^ l á la casa de socorro.^H js al Gobierno Civil, eritregindo al gober 
iidor los acuerdo».
—Los obreros han ccmcnicodo los prepara­
tivos para ia gesta del primero de Mayo.
Se proponen organizar úr¿a manifestscfón 
desde el centro de Barcelona á orülas de Be­
sos, donde se verifícará te merienda.
' K a U d
I n s i s t i e n d o
''•’iizadores de la roráerla cívica no 
Los org».: ■'̂ »<»bíaíí3, y ei 8 6 el 9, Gal-,
han desistido de ''McUud para reali-f
dós presentará una nueva Su.» sino sel 
zafia';én los altos :óel .H lpádrom o,■ 
autoriza Volverán á^pédlr permiso para
,_K ^
aá̂ \ '1 iwur-‘̂
tánga lugar en la
el.C^qai. , .
pradera de San Isidro é eH’
C a m b ió ©  Ú& M á ls ig s í  / 
Día* 6 DE Abril
. • de 11.40 á 11.55 
i . áe 28.04 á 28i08 
• . de L369Í 1.370 
DE Abril
. « áe 11.50 á 11.65 
. . de 28.06 á ^ i0 9  
d e i.S 6 9 á lj7 b
Pgíisila.v!Eta. .
Londres á la visís. 
BámbiírgíS á la vista 
Día 7
Paí|^ á la vista. .
S !á vista'.;
5’û -gíi á te vista
Urgente.—8 3‘40 madrugada.
,mmM
á lag a  ■
í;, :■, .áé ' ■■:-*mío):u
(Note dsi áanco ^
Cotizscjdn de eompfá.:
g » l í  C . U ® * @  K B S  P B A .  M O M X ' i á
FABRICA DE PIANOS
^ a n  surtido eu planes y ármoaiams de los más ácredífados coaatruct-ífí^is P>«naflniP« ir
- ¡ n , í r a m e . t o .« M c o . t f e « « d . , e . . - A ¿ 4 S  y S e
Sucursales es Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Alaseríá, Paseo de! Fríncipe 12. 
V e a ta  a l  |»laí5-&a. 0 © aap o staras  y  sf®i5a£ 'aciones
tres dé í^s áüeVé y treinta |  lie de MaHbisnca, pasando después á su do 
a AfanjHSniua», ImlciHo.
ííingéfío: A pie desdé CamIiAniJIas aSiPuen-*
Ha estaiiado una bomba, resuitendo varios 
lieridoa.
H., Ri-Indíldablemeníe la censura se ha en*- 







LfeSS v .. 
Mlircot; , 
Líres , ' ,









^légresandópof él aiittguo lamino 
 ̂ para negar AM4Jsga sobre las
ír̂ ’i¿l?*»dela ílifle.
..í̂ \r.:r'^individu£l.^'.'' ■̂
AiSíim̂ ^  '  -«cadralíifán en el loca! de
Las ad ^ íO j^ a  ^  Ao JW d£l ..(SOíOe,
I
La madre paib^n gravísima.estado áte Ca­
sa de Mgtéíütdáil porque preéenítba síntomas
D e D á d i Z :  ■ - ‘' 1  V í s t a  .
A rom olqua
i Reraoicad.o por ei vapor «Cataluifa» llegó el^ao, se verá lá cü^ílón planteada por el fiscal 
Vspor «Alicante» qué hace días imbarráncÓ - í n c o m p e t s n d a  de aquel Tribunal i 
cerca de Garrucha. Ipara conocer e |j  é! recurso interpuesto por é l|
La travesía del estrecho la hizo con grandi- fhijo péíítico dsííidinístro de Maftea qoníra }a^ 
simas dificultades, á causa délas vías de a&«a|r®alorden que,; dé conformidad con éltfibuha*^ 
• '—  --------  * ^de honor, le sepata delá Ar’teádá.
-Ll Gobernador cIvíL acorapa- 
• '  " ' " ' á
Gt® Restanrant y tienda de vinos de Cipria . ,....
no Martínez. f fiado de su famsite, marchó «Ver maiíaná
Sefvicio á la Usía; cubiertos desde pésetes í ’5Cl 5cvSIte, .pára-^présencter tes fiestas ,tíe Eéiisann 
en .aconte. '■"■• > l’Saata. > ' ’ ^
A i^ rio  callos á la Genovesa, á pesetas 0’50 
ración. .  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
LÓs sÉle#08 vinos de Moriles del cosechero
el eiifciclo oral de las oposiciones 4^® BsJdov!.
dé Oficial áeS^reÉ íte d 8 ^ % i|fe l^ d e  C ü -r .  En. >!*’ de hoy llegarán
f  érm íira^í^ l^ tó  sé M
ción, oStfÉ^ñbS^a'ih^fíAdb s ^ ^ i  . _
líQí Bstegón, que había ssalSzA^o uno» b íil!an -l¿j& s partea dé la eorspaflig 
.igg.e|efCÍcIos. ' l  í k ..:V  ~j a-"'Gíaaads.-^Ayer llegó á Grasiar^a, p?s»-
.^.eUO; tentP nQ^nbraito pSfa.bC M kedsníe de Marlr&el ratíactor ¿ j «Ls CoF.qs- 
tepláza'eLseWBátágóhír ' '^-f^RderíCÍa ds y cotební-/?cr fie r.L
El Itiñes, én tercera de lo Contencio- AqjanVró Moreno, de Lucena» se.- expenden en
• #  BLiiieaK^svp SO,S
que le inundaban las bodegas.
Gracias "á ios auxUSios del «Cataluña» y 
después de grandisimos esfuerzos, pudo lle­
gar si y  6* ^*9“® dé Mate-
gorda.
T a r le ta s
Ha fondeado el vapor «lie de Etance», del |  
qtíe tíeseihbatdaron muchos turlstes tranceses ^
£í señor Espjteqsa se defenderá á si mismo 
én él acto de la vísta.
^  F á s a t a s i a s  ^
Se fantasea iniichisiraoacerca déla visita 
que hizo ayer Montero Ríos á palacio. - .
E5 Inexacto qtié se hablara de pplitíca, y s | 
lié habló.cree un periódico ílberal qué Mohtsm
el Vapor correo francés 
O a s i s
saldrá de este puerto el día 13 de Abril, adm)>
I fonso sh Ópitiiosi sóbre los problemas pOlHÍ«‘|  tiectío cásga' y pasajeros para Tánger, Melülá,
■ Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo
marchando á Sevilla para ver las (p r í^ é s fó i íé s ! lP jf ? S f tá i^
l i í t e ^ a  ái®
;■ '. . .^ .id is  ^Isi-del puerto de -Máteg&
I Durant-8 su ausencia. se ha ^éfícargai^ 
Gobierno, con carácter de íhíeSáíÍ,3el Sécré^ 
tarto,señor Cánovas VaWéio, ocupando terSe- 
creíaíiá’éi sfefídí Arrnéndárjz'.
¡ AM v a  ¿ja©!—Don Francisco Bueiio Vat 
derrama ̂ ha flíesentado ^ña denuncia poiqué 
al transitar por !a Plaza de Riego y desde te 
casa númerp I, le arrojaron un cubó dé.almn-; 
gra.
¡Vaya unabromiíal 
t  Sia llc^ p i^ .r- lia  sido denuapiqi 
ño de la casa núm, 53 de la calle ^  
por hacei obras en dicha finca siñ 6 
correspoatiitente licencte. .
' UA ginpi^p^En.'la- :caI|é̂ .lé:■■ ,Ei 
maUrató ayer á Aatenla García
Dlreotoir.—Se encuentra en Málaga nues­
tro estimado aipnigo don Vicenta Gómc-z A?|o- 
fsa, director legloqáldé la importeiiía compa- 
ñfa de seguros «Él Dte».
As'tfstss.—Ea el correo de te tarde ilsga- 
sver de Misdrid el goíabie primer actor de 
p  pomprSír có-nlc^-l i?cn q «s ei sá­
bado ef! 'CC'ívah'‘H3, Ri='-.ioc r’. rí. y r-’l..u-
lios tn^ias.Tr^C ou,
dé Sémáñrr Stiáia, éé hshlor
..^RULARi’don EíSfibqé Fajardo (Fabife Vi 
nÍz^dé#iéWf¿lóia^mpáji3do .de,:-'su'bella esposa, c<?n eijm  
Aparíir, de liQy juev^ hanteJa? sis® dél 5#ba-/de pas^r én équ^Uá capital tes fiítías ae bs- 
dorcS'^te'iérma'ísl^Mtel'; V ^
. LiNEArDELrPALO.—Se dqrán las salidas des­
de eíB or^^deíM belie . y i  y J?
Mana ^ánte.
El ¿psayo  del «Miserere*.—Ayer se vs- 
en Séviite d  ensayo del M ise m sú t Es-
f>ara los puertos del Mediterráneoj Indo-Chin?., apón, AuEtraiia y Nueva Zetendia.
n3SBi3í«»ssg3!»«e;;rjcts¡&7




láfíeio recógf^ííaa. '  '  ^  ádmlüendf
■nosy* los cuates roaaiOB P Q rlp f« u e i» . i M  » ® B -P « o lu »  | o M S ^ u l , % r t e s  y
vandü el susto coasíguieníe. ., |  Maura y FdífándixdeapáCharon hoycon él|&of<áb énRíodeJ[ane!royparalaÁsundány VíUrj
Us!o de lo3 tOíoa eseápaaos entró en una ía-r|gy -  ̂ Iconcepclón con trasbordo en Atoatevldeo, y paF
bewa del Csiíipi dtl Sur y volteó á vaíios i patrándiz no digistió por ésíár !«dtepúestoJRosurteí to»P«éáosdeíaf|veraylosde laCbsíi 
trasaoctiadóres, srmllaRdq el ipostrsdor, rae-.| salir Maura ne«dijo;que sé áuséníará dé|Ari^tfaa» Sud.y Pupta Arena* (Cbfie) contra?
Ioordo en Bueno* Aires,6')S, bancas y causando un dléstrozo' e-horrae, el ¡usvas
Muchas IndivMuoé uírmítaron cbniusosi-.. :■
Dé Mella
u ts^nxt'iñ doti la cára déstro- í «U.Í Correo» trata de los planes y p;pyéCtod opélt y >a ^de Hacíendá, y dice que te Cbostitución da a!|
I Para informes dlri|!r*e á *a consignatario doi. . IssCétt^endo á general de ibíigada a l ^  Chálx, salle de losefá ÜgarteBa
IseñotDiaz. Vlcatío, qqe mandaba el regimiento||.|.|gj,tos 2®̂ Málaga.
' ■ v F '■ .'.'SumitPiá-. | d é : l ^ v a 4 ó n g a . '7
' Contteúax0rt gfa48®liV^^ . p i? © i i s a
|08 sucesos délvép^r £5i)erfl^ ' I  cLa vEpGca» dél proyecto de
A ccidénte r c M tó c io n e a  matrnrnés, pone com 
A uh mofó qué ésisba de cacetia, se le re -! P‘ó á Frfihcíé. 
vimó it-é^copé.t.t y .résuhdcoh te, cara desíro- ¡
dilles teyéá, pero esta ini.,^ í n  +• •
¥ íV 0?oó ^ S . S  no 'debe WPearfié »  se invita,á
‘‘y A causa del fuerte temporal letoante se han-. dlslráér"lá'atención, tÍAq''ééMb:^^d}p. de e te rP  como el título de la Sociedadío indica, pueden 
enviado’poftieri'a los vívéíés al destacamento ■^or¿sr-f gaíi^facct^^ ngeesidadea óel® . . p
síisga,_. ■ ■ léate.
I  " üflivefa§I^.. se; oéhpa; # l i P ^
...' ;: .|:agriCQte y de la ofgVhl?4¿í^ncom'é^^^^
' 7 Ábili !9C^7:1""' T ' ■
O h íí^ m ,
Se noticia álos Sres. suscripíores y al público 
en genéfál s.e ha abierto una e;spo,sición de cuan-
pértehecér á ella cuántas pérsónas lo deseen den' 
tro de los estatutos.
Én el dómieilio social (Béáíás 41) se facilitan 
reglamentos y cuantos datos sé necesiten.—El 
TPréáidéitíté:"' '
cada quince minutos desdé tes'Sleté’y lií^nfá' 
MhóitOT''Í5Ílt¥la8V ■?
Linea De HüiiiÑ.—El seívlciló%é éfet^tfirA 
en tres coches desde Puerta Nueva hasta Hue-
llffj dándosé ub̂  sajida cqda ¡quince 
dásiitelás stete^bétetá hasftt%¥VMlité fm s t .  
El servicio de la linea de la Estacióq queda
x>tí‘̂ d o  1 í  « íó f a » .—A^ár¥icpéf iníéhtó afgana^é^- 
Sdtíéído Sánchez, al cual detuvieron loálndi-l
vidaos ddeuerpo de Seguridad, co a d ü c i¿ te  I alcalde acó |^h t|í
lo á te  prevención. * tdon Gre|;ói1o.
de pesasióa ,—Ayer tomó póse»lónl ;,^9^5fl 
^fcargo  ílelñspéétür del cuerpo de
éiaxe tSEcera clases en esta CípUAi; f 1 S S i f Í f í? “
teítiéíiíe nembrado, don Vicsníé Rodí%uÍa| D esetíi^elalivi^de la paciente..^
Picio. I vla|«.—Ea el hen de te mañana salió
: iM m m o fu ^ad o .^S e  ha fugado .dei-có-|®J^®ff
leá^dé San Estenisteo, un alumno q ífó^  é ¥ - r  á'" c ^ .n ú  r
cohtíaba míerño en ei mismo.i De te fuga ¥e ha dado cohccliíilento á la I 'h?! íf %« v t¡̂ v ' ó
'i’é S S ' ' '  «“« » '?««*H g ,¿ ¡ld llteS M  don A n g tfc J fe 5 S  Lom:
* bardo.
También regresaron de la Corte don José 
del Castillo, don Tomás Cuesta, don Addifo 
Délius, don Juah Rhéda y don Manuel Na 
varro.
En el córreode te tardsllegó de Valencia, en
mategiteño seño? Torres de Luíts 
un gran írluifo, terminando el salmo 
Éftce..Ennipon qn-so/patural que le valió una 
gran:lQ.váciq!i;’F-'‘ ,■
' La prenáateevUiana dedica grandes elogios 
á nuestro paisano y ensalza sus extraordina­
rias dotes de cantante.
Recib.°it nuestra cordial enhorabuena.
Concurso do g^pados.—El S?» D. Asgel 
Céftereaa Lombardo, Jid̂ fe de Fóméhtó y Pre-I 
ydsnte «íel Coéacjo dé AgricqUiea y pahade- 
da de esta provlfecte, noá ha réraíílddíub éism- 
ptef dsl prcgfáma-iegtemenío del prirasrcon-
? | ée.ebtaíá en Sevilla durante toa dias, 14,15» fgo don Antonio Merino Conde, catedrático de 
16 y 17 del mea actúa!, bajo loa an^picios de^ gg^g¡|Q Escuela Superior de Comercio.
iquel Ayunteihieeío.
Agradécemos la ateneSéa,
P&ra Vétez» M álaga.—La Compañía de 
ips Subuibanos pone en oonGClmisnto del pü- 
blico que ¿Ircutará un tren ?apeda! de Málaga 
á Véiez y regreso los diss 8 y 9 del actual, al 
prédo 2,59.péséte3 en 2 f  ciase, ida y vueltá. 
Loáipoííadoreftideíegtds büleíes podrán u|i-
Ds Córdoba vino el teniente de infantería 
don Fernando Pineda Sopslana.
—En él expreso dé las s^s marchó á Ma­
drid don Fe Ilcianb de tes fíetes Jiménez.
A Córdobá don José Luque Leal.
A V élsz-M álaga.—La Compañía de los 
Ferrocarriles Suburbanos ha estábiecidd un
% -í::/'" ■ : ¿ vj»wya5B( I . . ,.:J iPte 6;¿Día
:,C’ A fines del-pieseste mes empezarán teápb>as I ¡qq lBt8rióe...|lÍ^5^' 87,85
reconstmcGión dei colegio del Eseorjai,
füé destruidaporua tocendlo, l  ASórtfeáblé al 4oo rí0O « ...... Sby90l 95,40
,ÍÍ©?i1i@2í«|i HÍOffl ■
, El señor'Mohíéifó Ríos estuvo hoy en el Se- 
^h lS  -lhéve íiémpo, paseando luego por te
■ ..;...v.'..; , ¿ ' P t o r a d o a r t © :
Éh la capilla pgriéneciente á la Iglesia de |
Amoríizable ai 4 po | 100..„— --. v^.,.nn hn 
Cédulas Hipoíecariai .4 PÉ «••..* l0L9í^i^5»SS„ 
Accioíses Banco dé: EBpaña....¿. 455v00|460,0&
» Hlpoteea?lo..;v;..'.. 000,00*000,00
HiapafíO-AíñérlCabO.L..:. OGOjOOiOOp.OO 
Español dé ¿rédito; ¿. 
de A, Tal?aé0s ,,„ ,.. j 9 5 ,00,000,00
Azucaréis sceionié''.'pféféréij-.jJ3sÜándfte8|a coxte, oonae ss venerar'"/--™—  —  r  - - ifl7 0O"lO6 75 
ígen de la' P lrpná dé h  tacita  40;00Í^QOfiO
de ac^rév españole?, se ha colocado 'í04 C0W,00
mentó^ué la Sdciédád e n c ^ ó a l  escenógrafo Amarerg I... .
F̂ jíg á te II»'
  l  
éncaf^  al
f  Mutiel, cuya obra es notabilísima. í
I  ;diepteséata el CMvfirio, destacándose en te 
■Mcfispidé ún magnifico Cristo, propiedad de la 
í;lí^egacl6n . . j  ,
. Ei fóndó simula una puesta de sol.
 ̂ "ib© elé© 0iéii© »"
V Laelerva ha eonfir mado éMA teidé iBí% If? 
elecciónés raünicipálés sévéiíificafárt e l2  de 
Mayo. .
" F i r m a  '
Han sido firmadas las siguieiftes disposicio­
nes de Guena.
De artillería. Destinando, al mando de! trece 
reglráiéntó montado, ál Córonéí don Mariano 
Busmet. , .
Idem como prlniéros jefes, de la segunda 
sección de la Escuela central de tiro, de te co­
mandancia de Menorca y del tercer depósito 
de la reserva, á los coroneles dón José del 
‘ Monte, don Juan Mas Cajiga y teniente coror 
nel don Evaristo Gómez Hornillo, respectlva-
mente.
Concediendo la gran cruz de San Hermene­
gildo al generai de brigada señoí Saíval; te. 
blanca del mérito mlHtaf al intendeníe señor 
Pérez Cassnova; y otras cóndecoraeiones á 
^Í8tinte8.Mea y, Qhctetei 4e diféreptes,. cqgr- 
pos.
■ W t ú § í f a m a ,
 ̂ La Junta superior de Sanidad ha tsrminadQ 
el programa para las oposicioñés de inspeclO- 
resprovinciates.,
En breve se publicará !a oportuna convocar 
toda.
V isil;© ......
IJqa comisión de iiigénietós dé wínáA 
sitado á Sánchez l^uérra;, para pédirl^ que.sé 
interesé ¡por las mejoras del puerto.*
El ministro ¡o prometió asi.
F im © io s i é s  í?© li® io ® ss  
Los oficios en todss las iglesias de Madrid 
han estado hoy muy* concuriido?.
.• P e t i e l d i i
El general Viliar y Villate ha pedido con ur­
gencia relación dé los sárgéhtos que se exu 
minaron para oficiálés én te primera quincena 
de Junio, y también él nombre del oficial de 
cada cuerpo que los prepaiói
' i^kj^liesL© ldiB i0s'
El genera! Linares ha eii^piicádo a l rey ex­
tensamente y con todos íes détaltes, jé refor 
ma de 1a ley de reclutamiento que leyó ene! 
Congreso.
V©t©i»anos
La fuerza veterana de ios institutos monta­
dos no irá al acto de la jura á pie, sino con 
caballo,
A  P a r f s
Cambó hs m̂ rGh-.-ií.- á Pu-f?, proponténdo- 
32 ift^sesrtí cusi'iiJu 6& tes Sí.»íÍ0nC3|,
deCoites* I
Londresi





i . i m i  n 7o
28,09] 00,00
Éh éétós táliéres se confec­
cionan toda* clase de trabajos ó 
precios nuíy econóiMcps.
íi2ár‘$im el viaje de ida, éd^ynáa d'el ífeh
pecteL los írehésuúhiérQs I  Ó 6, pero él rc-| i£ a f  Sania,al precio de 2 50 pe-
g reso^^  de ef#uar!o én el méncíonado t r e n f f ^ J ^ f jy  v^«te.
SÉdfa éilé de?Áláíá|?n Alas 15,50 y l e g r e - » v i e r n e s  sald(á 
sari de Vélez á las 22,45, para líégar á MSlagal®^^ á ia misma hoia> _ 
á tes 23,50. ; I Praptipant®
Bn Míátega. -S e  encuentra en Mál&a él!pa él puesto dé practicanté én U casa dé sbéo-- 
c g p i r e l l a n t e r í l  y partícuter artógdu#*- no m M m  é l siipernumera-
tro don EmUio Marola Lavíeja, qué perteneció |  rió don Francisco Vaílejo. 
al feghnienío de Extremadura cuando era te-^
Mente.':. ■; ■
Reel&a.'.fl,«esífa bienvenida.. í
S illas.—La empréea de siliss de,hierro, coa 
objeto de dar faciüdádes al público, h | dis
'lia ¿aera É jrolongap la Ma es aonsepir
•  S 8 A « tE H A  O IG ESTléS «
póniéndó ei organismo en condi- 
.qjonas 4® resistencia para evitar y 
curar la| enférmedades crónicas.
'■ La' iniegfi^iid
Es t o m a c a l
* SÁ tomando el ELÍXIR
-.SAIZ 4^ CARL03 {Siomalix), medí-; 
camentQ. conocido y recetado hoy, 
por los médicos más notables de las 
cinco partes del mundo, porque con 
su uso desaparecen la dispepsia, la 
Inapetencia, el dolor, la acedía, los 
oómitosy él enfíaquecimiento produ- 
¿ido en ia mayoría de los casos por 
las malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, siendo 
Utilísimo para curar las
d ia r r e a s
agudas y crónicas, lo mismo del ni­
ño, desde su más tierna edad y en 
la época del destete, que del adulto, 
pues es «iempre inofensivo.
 ̂De venta en las principales farmacias 
4ef mundo y  Serrano 8 0 ,  M A D R ID  
■'*' ■ 'Se remite por correo folleto i  quien lo pida.
p C á m a m  Agffíoola.-^Pof falte de Rümero 
ISO se reunió anochs la Cámam Agrtooia, co­
mo estaba anunciado/
I Faiteoím ieiíto.—Ha faUécido m  e?tá, eliHIoHnmfiHn rln» áiiifnnf  ̂t>Waa/1A óAj
8 Ateil 1909.
düíaníe las tardes del Jueves y Viernes Santo.
I jÍuvÍs . - D urante todo e! día de ayer lio 
I vió copiosamente. 
i Ppxte noche prosiguió la lluvia, que conti-r 
‘ hus feaí á la hora de cerrar nuestra édiclói^.
P M ^ e ^ ia .—Excursión número 82 para el 
á i L i X S ^
i. pAqtQpé partida, hora y locomoción:; Locil 
de feS ^ iéd ad , á !as ocho y medía de la má-̂
I '■■ffíiJ.Wj U:̂; ^
yés.
Ayer á Jes seis de la tardé ?é verificó te éon!- 
ducción del cadáver al cementerio dé Ŝ an M  guel. ■' -c ...
, Qemoé. pqeétrQ pésanjé á Iq famills 4el f|<
ñapo,. ' ^ . ' ' . r  ..-'í," ;
déida.—En Ja caUe del Cistei sufrió, a y ^  
una calda María García GáJvez, produciéndose
T r a n v í a s
Servició de invierno que rige actualmente 
L in e a  DEL P a l o
Uhá salida cada doce minutos desáe las 7*00 de 
la thafiana hasta las 9 de la noche.
L in e a  DE B e l l a  V is t a
Una salida cada doce minutos desde las 7‘00 de 
: la mañana hasta las 10‘30 noche.
El servicio combinado de ambas líneas dan una 
una salida de la Alameda cada seis minutos.
L in e a  DE l a  M a l a g u e t a  
Una Salida cada 30 minutos de la Alameda, 
desde las 8*00 de la mañana á las 8*00 noche, 
L in e a  DE LA E s t a c ió n
 ̂ Una salida cada 10 minutos déla Alameda, des­
de las 8‘OOde la mañana á las 8,00 noche.
L in e a  DE CIRCUNVALACION '
Una salida c^dá 13 minutos de la Alameda pa­
sando por el Bóquete del Muelle y Puerta Nueva. 
Eétos dos coches salen simultáneamente de la 
iparádá dé la Alameda. Ei servido en esta línea em­
pieza á las 7*30 y termina á las 9 noche.
Se
;..;:D 0'^í,dO iidteC  .
reclben telegramas de Fort de FranCéi 
diciendo que el expresidenté Castro se en-| 
cuentra muy díagustedísimo con Inglaterra y 
los Estados Unidos, por haberle prohibido que 
desembarcara en Trinidad ó ep Colón.
C óniw ra la próWBición cQteó ún verdade-^ 
ro atentado^ éóntrá tos derechos del hombre.
Según jahwa. para lO^únipo que preteédia 
ir á Venezuela era párá tratar de negocios par­
ticulares, sin hostilizar al nuevo Gobierno de 
su país.. ■ '•
Ha téntoo que instalarse eíi Fort de Francés 
parque cbhtiáúá enfermo] ,
Su esposa h f  sje|4idb é! Viajé hasta !a
Guaira]" ........
. ':,'vrD® y á i ? i s ^
Régnault ira lleudo hoyi conférenctendo 
déténTdámehté con Pichón.
. —Dice un ipériÓíliCó que en Tolón,, con mo,̂  
tlvLO de viíiós accidenten ócúíriaoa subma­
rino «Jijoque», ía íiipulaci.ón sé negó á practi­
car maniobras de sumersión^ por desconfiar de 
las condiciones del barco.
' ' !©9 '!!ProTixiéín>s
' ' D o i t é i i í t a  ; ■ ; ,1
AhÚchéáe fugó uná mofa del dominio dél| 
Jerife Nacit, de quien era ésdla^a, y ̂ é abrazó 
á'uú xérého dlciéflddJé que, htpa y qué, ^ra 
victiúiá dé ios mafóátfátóg ds]8Ufraó.
Al enterarse el Jerifé, cedió id éaCleva S un 
amigo suyo.
D© O ádÍ9B
ÉI%pcr «León XflI» ha flegadó á este puer­
to, de pásó para Buenos Aires, con 500 emi­
grantes. . ,  ...
D e  V a l e i x ^ a  
Elcoftflteto del pan ha empeorado*.
Las autoridádes gestionan §u solución*
. .,.-p©.Oaop^a4|©Jtea ■]
Élteropi^ai én elmat'és Imponenté.
Los buques redoblaron sus amarras . 
las lanchas pesqiteteé han entrado de arribada 
forzosa; ^ ^
£1 viento es ten fuerte que ha causado gran­
des desperfecios en la iglesia de 3an Diego y 
otros edificios. /
La Buvia impidió lá salida de las procesio- 
nei?. ■ <:■ ' '  ' '  '■ '■"' -■
'■ ....... .
Se ha vérificéloíla yisíte^ó cárceles.
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ba un magnifico lecho cúbiertó de gásaS y flores, blanco y pu­
ro, up verdadero lecho de virgeh.  ̂ ^
El otro retrete era, en toáá la tx^nsiéii dé'-la palabra, un 
tocador ep que nada faltaba de Cuanto pudiera exigir el más 
i refinado gusto de una mujer tíelicadai ’ : ■  ̂  ̂ ^
; Por de contado,,que nada de esto efa direeíaraente óbrade 
• Kaiyar. . " - ' :^,'í ’
Kai var era muy. á pitopósito pará dirigir la construcción 
de una fortaleza á la altura deflas necesidades de la guerra de 
su tiempo; para organiza pn ejército y armar y equipar sus 
soldados; por lo demás, ni comprendia, ni amaba el lujo, ni 
sentía», ni tenia más sedbfntento quel^l del^d^preeip p^ra lo 
.afeminado, para lo mueíte,]Pero ía temá 4® Íó ̂ rm o^ui^ dc/Ia 
hija de Cristian Karuk h ^ ia  ílegádo b?eta i¡, 
dido que la mujer ama e |||jp ,y  haísja ^ a r ^  
de su cástiíio pusiese en eí centró dé s í^ a n  ^cp^ t ^ o  e^anjo 
pudiese halagar el capricho de una mujer, aunque hubíeseme- 
cesidad de pagarlo á peso de oro.
' feíconstriictor, pties, hábia sido él ínVi^tór dé íái|uÍífo; ha­
bía hecho una maravilla, y su amor propio de artista se KÜÓle- 
ra resentido de una manera gravé, al vér que Krasna no tenia 
ni un elogio, ni aún una miradaí^é* atención pata tentó priiftbr, 
para tanta belleza. f
En cuanta á Nossur y Ips. tártaros, se aposentaron en los 
departamentes comprendidos en el recinto exterior, y Ic^ ca­
ballos ep extensas cuadras, que dejaba*; conocer Ja intellgen- 
cia delKaivar eorapginetey corap bombre de gperra.
En cnanto á latorre en que JCaivar se había metido, £ra 
desnuda, pobre, fuerte; se reducíala habitación á una cámara 
cuadrada de ipuros. lisos y techo abovedado.
,En aquella , cámara no había un soto mueble; como que 
i:; Kaijvac*o, h&bia pensado en habiterla; su .an^h^chi|0Sn§a esta­
ba completamente limpia. Jisía-i ^
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f se paseaba contrariado Kaivar,
'■dábaírió'.’''
Al fin los tártaros puestos á su servicio encendieron una 
verdadera hoguera en la î .htê enea, armaron un lecho en un 
ángulo, y pusieron en el Csñtro de la cámara una mesa y un 
sillón verdaderamente bellos y lujosos, cpmo que habían sido 
llevadoá^delá gráh’tbfre Óél ¿ásíii& . ^
nsÉptiés <#^éitó,-kbiyar sobraban mue-
blesi 3̂ 'qiífe‘dó'deliMtíyániénte^
, : acémilás ééhábtenlíevádó provisto y nada faltó
desde kV brtór«teíméntó á'Krasn^ n carne fresca, por­
que los tártaros habían matado por el camino un hermoso
/gamo.
Krasna no
#fe#agy>todó f é ^ c i f i á ; ^ ^  fe s  veces aí día como 
tiün&lfóboi^porllüéél áh ió ry^á tá^  el apetfe
■ idamiendo- muchas hwas, pórqtíé cuáhdó dormía soñaba que 
le amaba Krasna, y completamente olvidado de la guerra y de
/. te./amMetori; porque él anfor de Krasná llenaba pofeompleto
-/su'epMqómyí5sditoa¿Íhacton.
Krasna vivía de una manera semejante en cuanto al estado
>^f?deáteC^Íl1tU;'D'in:; i;-;!'-- ,■ ;0
.!» 'ra m e td o  de EfeJáWÉáó Kanmo ardía Bereonemente en
SU memoria, excitando sus sen«rf«B
a O;-i




Conbatia además el alma de K f ^ - a íy á f 'jS ^ i i í '^ to -
Í3íísettl»uatdcota<»6^'íe§ñeatóíiídól¿íy'^S'¡éjídds^^
eM dw«»ttí^,^nto»»íÍpMá^96níS?íí»iM  .ab.íurjn * ~
jD oa  S iálO tolIM i J iif tv Q g i S  i d o
eesKBmaraamt aauŵi¿k;«3a»«Mje«R8w
U£f[@S2F1ir@ ESá G ^  m.!m&
PaMtaMa'
flSsrsR^ssKíffi^TS Je^  sE^m ^r®  metiiW©
: «x*<«etó^ Ci»mes«í<wil<N» SMto liree. ~anS»»&K,A »S e » 6 , . ,  ■; - . . <í
L M 2 1 IB 9  h ^ e ^ L t # e S  -  e i»  T ^ ® S » £ T A 3 . © 9 líll* m aa íl® A #  (f* < W « M i* )2K^•ZíSA9í (>■»■■ "‘Va.-
E» í*4a e íra ili »iprrftf*ja«nt* «n» r»L?iámciés de »1 JaRABÍ a»» dAA*« ^
te< ^ í 4  íwc» KM 4««4&t. IH aftfflufere a^HSSTO PAGLUNO, m s J a  Wdo asarp&do. S f^
u'^mtBirtládiclalrfflísata priado, á quiea nsiirpa mi “‘‘̂ ,‘>1'*__ *>. j.= f .i íii»iH«»<.jAn nniAnM 4sAa la sAiad pulísiv» f  A « í  rapu»pi»«.________ --------------,-  -  g rss fo  í a SLIASO, y a <[Hlea «oa la vaata da Sal ?al»!fioacJdQ pr*fi0«9 daño
fio m, Éf9»IMs*««« e»  Efefepŝ SssíEra fVssí, ESSÍsa^l^ S ^ if íS y ^ ^  4J, ©aSste Sita y *®a P*w®e«fi«!á®sr>ea p*s* mí fflgiieyiaaiSgiai
BsasMKasiî Kiaiu îaaiuaBavucxsEaKasai Ba»aamo»íac»Btg3cgwfl«« aaawaawjwaawi»»”*”"
iuiiaiiiu>.,Lijijyiii»iiiinimfrw
COMPAÑIA SINGER
de máquinas para eoses
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
MálAgtA^ 1, A n g é l, 1« ^ '  ■
AntequévA, S, Ijuceiaa) 8 t 
K®nd&, 9, Carrera 13q]pitoi| ,̂,9y 
y é le x á la sa , 7, SEereadéjpex, .7.
Máquinas Singer y Whelep & Wilson p ara  coser
E a o la s iv a a  d e  la  O O H Pa M a  S IN Q É B  B E  M Á Q U IN A S P A B A  OOSEB
Todo® lo s  m o d e lo s  d  p e s e ta s  S ,5 0  se m a n a le s .—P íd a s e  e l  e a tá lo ffo  I lu s t r a d o ,  q u e  se  d a  s r ra tis
S ld q u in a s  p a r a  to d a  llíd u stli^ a  e u  q u e  se  e m p lee  l a  e o s tu ra .—Se ruega al páblicp visite nuestros Establecimien­
tos para examinar los bordados de todos estilos: encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina Doiínés-,
a a 41 Á-— m̂ 1<* «Mlf9«M4 ndtA 0A Avnt̂ laa ««vñtvrÂool msam̂/x toa «̂«MsSIÍcao Ina laf*08 suTHc s i ft i D oACi qo ci o h » o Hc ^ cHi o iii i cSi x s 3| ox«y Cjvv «tiü«', u id lud̂ llld *FM.i*Et5B , tie a  bobina éen tral, la misma que se emplea universal ente paaa las familias «n las labores de ropa blanca, prendas de vestir
t ^ yAR^W óTM rR iyT O S Eliy T O D A S D A S  D D m a iP A J L S S  POBDAGIOMBSS DK
COMPAÑIA SINGKR
de máquinas para eoser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENT|
M a la g a ,! A ngel, 1.
Antequera, 8, liueena, 8. 
Ronda, 9, Carrera Replnal, 9, ; ‘ 
T e te s—M dlaga, 7, M ereaderea
rjp̂ 'iíswgosasdcsawswiíssŝ  ̂ ■“'”'*®3SWWW
VINICOLAS
© u ó u p sa l
t» ■
Segadoras Ahadora DEERING IDEAL
d e A lb e r to  A b le s  y  C o m p a & ia
A r a d o s  B r a b a n t  K o l o t t e  j  R n d - S a c h — C n l t í v a d o r e s  
Q r a d á s  d e  m n e l l e . — S e m b r a d o r a s  “S a n  B e r n a r d o , ,  c o n  c a jó n .— D i s ­
t r i b u i d o r a s  d e  a b o n o s .— T l’áÍM radores d e  G r a n o - A b o n o  y  Coria Fórreles.— S e ­
g a d o r a s  p e e r i n g  Id ó 'a l— ÍK fo  de Abacá y Cáñamo p a r a  t o d a  c la s e  d e  a t a d o r a s .—
y  i M f t f t o n t ó i r i l f l g  B u S tO U , coti la áltioia perfección dejando la paja como se
JUIiH H.SCHWIRTZ




Arado Brabant MELOTTEdesee para el ganado.  ̂ ________________
LLAMAMOS LA ATENCION sobre el cajén D istribuidor do Aboáon á todos los que poseen la Sem bradora San Bernardo, pudiéndole aplicar el cajón sin más reformas que unos cuantos agujeros. 
MANDAMOS CATALOGOS; presupuestos y precios á los Agricultoidi: que lo sf liciten de teda clase de aparatos para la agricultura, vinicultura é Instalaeioaes de riego.
P u j r a  011 % n « 0 9 0 Íd í»  o n  SE!. 
iPPP’P D A »  n0 «€mI4®a 
t e  I«ffi «mut?© «® l a  laindjm » 
sa d n  ©a la  A te lB lstra » * * » »  “ '**
MtotBPflWB, t@ y  mEXPOSICIÓN PERMANENTE DE TODA epASE DE MAQUEAS EN CÓRDOBA
PARA PEDIDOS É INFORMES EN MALAGA AL DIRECTÓR, CALLE SALITRE NÚM. 9
c a f e s ; d e  l A C O M P A Ñ I A  C O L O N I A L
g,.iiMe taetélilia
Cirujano dentista
son S I E Ü P R E  L O S  P R E F E R I P O S
G A F E  P U E R T O  R IC O ; C A U T A  P R E C IN T A D A  D E  100 iR A S iO S  Á  P E S E T A S  0 ^ 6 0  C A U T A
li iiíftifiMxisi fmmzm
1  FLOR DE OROMisa
ts§l£ d p a
■ tg m é ls  e d ita s li
m  mtíi*m&ÉÍ¥Q eí& M  smgsi¡& r
a?®*
Se reciben es 
quelas hasta 
las 4 de lama-
ROB LEGHAUX
L a  s a n g r e  e s  l a  v id a
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro do Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
39 Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo ’ 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de ' 
primera clase, para la perfecta^ 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mué-
S t o c k  M ic lie li]!,
I Agente exclusivo para la venta de los Neumáticos _de^'|| I  tomóviles de todas las medidas, Antiderapant, á bemelle^
I '
¡ Almacén con depósito. Auto Garage MERINO, Tom^ 
Heredia n.® 30, Málaga.
VISEO
. E L E C T R I C I S T A
M o l i n a  Iu a F Í09_ 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciories’y í̂îjÉ
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores. . . . .
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
i |ja  saejer de todaslma trntux^i párá el oabello f  la barba; bo 
íhe «T cutis ni easuoia !a ropa.
SbiSb tintura Bo eontiena nitrato de|»iaia, y coa so aso el cabella sé 
a «V ' CCÉtsbn  ̂siempre ñno, brillante y negro.
siquiéic 
apU-
Usando esta agua sc.cuiB la caapa, se evita Ift cabida del caball®, a» 
sué'^ka, ee aumenta y sa perfuma.;
es tónica,, vigoriza las raíces del cabsllo y pvita todas sua eaff raie- 
dadas. Por eso a« usa también opmo higiénica '
conserva el color primitivo del diibellp  ̂ya sea ne^b, 6 castafl®; *1 
color dependo de más 6 menos apíicáciene». '
'Esta tiníttra.-d0ja ol jCaballo' íáá hs'rn^«éó,-,qai0 no ea.pósiblc, distl»- 
S;W q» guirlc del natural, 81 8Q aplicación có hace bien.
La aplicaaión do esta tintura es tan íáeü y eómoda, que uno solo se
W S " M ' f l í i í í í S t í r U  ■ ■ ■ ■ -----------  *----------Msí$j;porioquet8i se quiero, la pereona más íntisna ignora elartiñeie
d  aâ  OdBcl stse de esta agua se curan y evitan las gsaaesó, cesa la caída ^  del cabello y excita au precimientc, y como.<sf,oabelio adquiere núO'
V© vigor, K«»«a oopéBo eqíw©®.
’̂ ísl deben uearla todas Ids'pcrsónaé que deseca coáse^ar él
perpite li* 
i«f óemo 'si"'fuéra
«ábéU'o bermoae y la C{^efl,san&
> » áoa, ■ ■ ■ Es la dnica tintara, qué ^ ibs ciábo
gara® el cfibeiloy bC'despidé i9Mil"'olór;'dtSfeé ' 
e  l5aadoííaa.‘..
lía» persoaas de tempermnepto berpátice debsa preoisamente usar es^  áatiá^sl no quieren peí _ 
ear su sa lu d , y ¿obrarán tener la cabeza sana,y li£pia con solo una„.aflleáeiéa cáaa.,eoBe diá^ y al átas desean - - -  -  -
Be
Farmacia y Drogusria «Je la CstreUa, de José Peláez Berraüdez, toRe Toífiloi^ 74 a|;S2rM
las y raíces sin dolor, por tres¿i«io»ucaiu *ui««w j  ------------------------- . . . .Desetas. | Poseeverdaderas originalidades y preciosidades en̂  objetos di
Mata nervio Oriental de Blan-' cristalería de Bohemia, ta l^
Bjr •  ̂ iks n  co, para quitar el dolor de mué-Messageries Maritimes de Marsella •"‘««tos. 2 pesetas
Pasa á domicilio.
39.-ALAMOS.-39
Esta magnifica línea de vapores recibe mercancias de todas clases 
á fléte corridó y con conocimiento directo desdé éste puerto á to­
dos los de su itinérario en el Meditérránéo, Mar Negro, Zanzíbar, 
Madagascar, Indo^hiha, Tapón, Australia y Nueva-Zelandá, en 
combinación coii los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hacen sus saüüdas regulares de Málaga cada Í4 días ó sean los 
miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 'su represehtauts 
D. PeeróOómeaChaix, Josefa UgartéBart-ientoá, 20.Málaga,'
Büeno, Bonito y  Bakato
Se encuadernan toda clase de íibrqs de lectura y para el comer­
ció en el taller de
Fráneisco de Ywm Cárdenas
sitando en callé de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
ave? AXOLINE
(M iÁ  R  G A  R ,E  G  I  S  TaR A  P .A b
11 ̂ u to m o v ilis ta sT T
Si queréis limpiar rápidamente y con economía" los metales de 
vuestros coches, emplead el «AXOLiNE», que es éTméjor de los lí­
quidos ó pastas de brillo conocidos.
be venta en todas partes á O'SSoéntimps’erpaquete para mezclar 
en UN LITRO de agua. "
ALMONEDA
Se vende un piso de muebles. 
Pozo del Rey n.® 1, piso 2.®
ü n ico  en  Jüelilla
E D I F I C I O
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como■ d£ - - -didades pueda apetecer el más 
exigente.
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante.
Calle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
fiecosy prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de'ñ 
*^^^F^ocede á colocar lámparas desde la cantidad de seis jp.esá|
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobreaáílé̂ 'iío 
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y PMps,; .con las 
que se consigue un 70por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pu­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual. ;
1. M O L IN A  L A R J O , 1
V in o  d e  B a y a r d
F e p t o n a  f o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débüi  ̂ŝ /,s 
VINO DE BAYARb les dará con s ^ r id a d  la FUERZA y Ja j 
iJepÓsito en todas farniaclas.—COLLÍN y C.*, París.
MCOB LAPRADi
7ClO]Cura segura y pronta deja a n e m i a  ... —  
por el L i e o r  L a p i* a d e .—El mejor de los feríitgialf
no ennegrece los dientes y no constipa. . , ¿
Depoisito en todas las farmacias.---^^OoI]!ln y  Gi»* a* 
río.
G A F l ^ N SR V IH O
del P eetor M©®.íÜ JSS ,
Rada mis iueleaáiva ni más activo para los aflores da cabesa, junjcOs, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males c ^  est^ag:ot ,del 
los delain& ndaen general, se coran infaliblemenleJ Buenas BOficasáj^í^ 
icaja.—Se remiten por correo á todas paiten.pesetas
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málaga,
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Krasna compréñdia períectámehté qué ésta éra jío^q lja 
venganza que podia tomar de ella Kaivgr por su amor Jiácf^ 
Kanmo, ■ 7. i-i
Un dia en que ^rasna estaba ensu mirador fijando p®r 
costumbre una afiSlosá delmgr/ tomo
cuando desde t í  terrado de su antigua casa esperatia; la; yuelta 
de Kanmo, los celestes ojos de la jóvení^déi^^D Vér^dg ̂ ep 
una inmensa Ilatnaradade aíegria, qüb,apagd¡iq8t^ntáneamen- 
'tee ldespecho ,'/. -' V
En el horizonte había aparecido como un punto dudoso, 
un objeto que lentamente fué agradándose hasta dejar ver 
las tres agudas y blancas yqlaslatinas deluna galera corsaria.
Krasna conocía demasiado aquellas velas. Aquella galera 
era el buque corsario de el que#, mentaba
siempre con preferencia á s’̂ s oiros buques, '
Krasna mantuvo üja su ansiosa mirada en Ja galera que im­
pelida por un, íuferte Levante adelantaba con rapidez- dejándo­
se ver dQ momento en momento-de una mafiera más;percepti-
Á1 fin Krasna. pudo ver á Ips^arinéros, y cjjstiinguir sobre 
' ‘ éí alcázar de popa la figura de un hpmbre puei^oiíépié y vuel­
to h^cia el castilip.,  ̂ ' ,:i
'"^üs ojos no podían decir á Krasna, porque habja aün fina 
Sfan disíancia, quién ern aquel hpralirg; pero su corazón le dijo 
que era'Kannlo. " _ r ;
' La pátera, aj ljegar á  .c|erto.pu
Jecta én dirección i  la isía, viró,y empezó una larga vafeordada 
en direccióri #^U |. ; ; ; ; h 3
Totio'^ ^ |e  i^ g ^ b a  de tarde,Kras«a^estfivo:viendjoJa^a-
íé^ , m u ^
" f S R á d ó r , c p i n q  nunca Je habia^ambdo^ícoh el 
tófazótí oprínííóo, ía imaginación d^írante y |á|rlmfs^en-m 
ojos.
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chosamente entramos curvos hasta llegar aL ingreso dé la par­
te superior de la torre; los altos agimeces árabes bizantinos, 
cerrados con vidrios de colores que daban luz á esta escalera, 
y por uno de los cuales penetraba el sol Poniente, produciendo 
un efecto mágico sobre aquellas paredes doradas y labradas, 
sobre aquel mármol abrillantado; los altos teehos de sándalo; 
todo era bello, magnifico, sorprendente.
X L II
j Y sin embargo, Kramia adelantó hácia las escaleras y sfi- 
bió por ellas én paso léntp y sin que se hubiese aitefado ía fría 
é indiferente expresión dé su sombrío semblante, como si na­
da dé aquello hubiese vistoj mientras sus doncellas que la se­
guían miraban asombradiaO tanto lujo, tanto expíendor, tanta 
belleza. ' - - • ■ . .7
7̂ .'
ros.
®n. aquellá, xonsírucíióu^bian haberse invertido teso-
• lina ver ea lo alto de las ̂ celeras, Nossur, que iba dejan­
te, fué franqueando puertas é|e una y otra admirable habita­
ción, por las cuales pasaba muda y fría Krasna. 1
Al fin llegaron á una grau-cámara, á cuyos dos extremos 
había dosmagnifícos retretes.
Tres grandes ágimeees al fréfité de ía pafed en cuyo cen­
tro estaba la puerta de entrada, eoírrespondian á un ancho mi­
rador de piedra, desde éleual ge Yéiah lás colinas frUctiferas, 
que como deprimidos éscalones déseendiSn hasta el mar, que 
sé extendía abrillantado por el rojo color dél sol Poniente, ba­
jo el radiante dél éielo de la'Greciá.
Volviendo al interior, aquella cámara y aquellos retretes, 
alfombra, tapices^ ornamento, rauébles, todo erái bello, todo 
déHeado, todo producto dél refinamiento <kl refinamiento del 
afeminado lujo oriental.




Real decreto decidiendo á favor .del Delegado de 
Hacienda la competencia entablada éntre .éste y el
Gobernador de Málaga sobre reclátiiacíón de don 
Jacinto Muñoz Bueno, arrendatario de cOntumes 
déArchIdona.
—Real orden aclarando el articulo 100 del Re­
glamento de Emigración.
—Ei Director general de Administración reclama 
los antecedentes respectivos al expediente instrui­
do á virtud.de recurso de alzadá iñtérjpuesto por el 
Director y Secretario de la Sociedad de Amigos del 
País.
—El ayuntamiento de G enalguacil expone el re­
parto de arbitrios extraordinarios.
—La Jefatura de Minas dá cuenta de. úna solici­
tud sobre petición de pertehénclas. '
—Anuncio dé lá Secretaría dé la Universidad de 
Granada, indicando fecha para ia matricula de< 
alumnos no Oficiales.
-  El ayuntamiento de Torremolinos expone las 
cuentas municipales.,
—El de Cañete laReal expone el reparto de con­
sumos,",'
—El de Atezaiha anuncia la vacanté de la plaza 
de Secretario.
—El de Gomares hace la designación de los Pre­
sidentes de mesas eléctoralés.
—El Juez Militar dé Alhücémas llama á Fer min 
Deseáis de Faz, Emilio Segpvia Vázquez y  Anto­
nio Suárez Márchs.
# --EI juez de Marbella llama á los herederos de 
D. Juan Fernández Mantón.
—Relación de los pagarés de bienes desamorti­
zados que vencen en el mes^e Mayo de .1909.
R e ^ l íS to o  e i y i l
¡azgádodk U Atameda
Nacimientos: Ana Leonor Corpas Ocón, Matilde
Cuttqiiéró Vergara, Soledad Garda Muñoz y Ai- 
badaiejoLeón, ^
Defunciones: ElenáQil Rosa, Antonia Mancebo 
Zapata, Angeles Martin Jiménez y don Antoriíó Ro­
sado Reyes.
Jazgddo dé la Merced
Nacimientos: María de las Mercedes Ruiz Medi­
na, Adolfo Morales Rodríguez, Antonio Medina 
Fernández, Dolores Laguna González. Concep­
ción Pérez Galacho y Rafael Alcántara Pérez.
Defunciones: Josefa Velasco Roca, Rosarid Sán­
chez Gallardo, Salvador Florido Garda, Salvador 
Jiménez Pino y Antonio Cano Martin.
' 'M á l^ d e v © - ''
Estado demostrativo de las reses sacriScadasol
ota 6, su peso en caña! y d^ré(^keíid;^^toi|Mde 
todos conceptos^ . . .í :;..
11 vacunas y 3 terneras, pliso 1.539;750blk)is(MÍ 
n t o s * . p e s e t a s i ó 3 , 9 7 . - 1- -i
16 lanar y cabrio, pese 190,750 >
setas 7,63.
00 cerdos, pssti 0.000,000 fcilp^atiy]w:rl^^
000,00. ' ' ' .. •J-.f
s J ^ O  ̂  y .embujiijlos, 0O,0P0 ^
14'pieles, 3,50 pesetas. ■ ■
Total de peso: 1.730,500 kllogramoSt 
Total de adeudo: 165.10,pesetas. -
ío
Por permanencias, 62,50. 
Por exhumaciones, 00,00. 
Total: 272,50 pesetas.
S e  voB.de
un carruaje norteamericano, dé los Jlámi 
ña< —En. esta Administración informa^ánü
Í|
Gedeón cae á la calle desde un segundo pis ;̂ 
no se hace ningún daño. . . .
-t-jEs ádmirablel—Exclaman los que le; 
en lá' calle.—̂¿No se ha herido usted? ¿Nó‘ 
le á usted nada? i i
—Estoy perfectamente—contesta Gedeón  ̂
algo l̂ a de sérvir el no haber cometido «ícwí^í 
mi juventud. , V
Anfp TfíA7*
-¿Cuál es la profesión de usted? 
—Invéntor.
—¿Y qué ha inventado usted? 
-Hasta ahora, nada; pero busco...
*% .■ : y j
Un pobre viudo, ocupado en Ja limpiezar^^ 
casa, trata;de sacudir el.polvo á una" alfoipR|^J 
rendido détatiga exriama: ■ i;
—jDés(?e‘que enviudé, he perdido la costuw 
de apalear! > - . «a
Fai«a eomev bien
B N  L A  D A L S T A
Se sirven bahquetes.--^rapacJosos, mewáé
eon vistas al mar.—Mariscos ypeíctóos A H' 
horas.—Teléfono 214._______
Tipografía de £l Popüla|^,^,-:|
